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Alameda de Carlos Haesj unto al Banco España-El local más cómodo y fresco deMálaga 
Temperatura agradable.—El que se distingue de los demás por su claridad, fijeza 
y presentación de los cuadros al tamaño natural.
Sección continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy martes programa grandioso.— 
EXITO de las series 21 y 22 de la extraordinaria película
El m ister io  del m illón de dollars
hoy se exhiben por tercera vez. Estas series son de verdadero encanto para los ad­
miradores de las bellezas cinematográficas, por la hermosura de sus cuadros por la 
realidad de sus paisajes y la grandeza de su argumento.
Completarán el programa el ESTRENO «Amor y electricidad» y el de gran éxito 
«Un coleccionista tenaz».—Nota: a pesar del coste tan grande de la película «El mis­
terio del millón de dollars» no se alteran los precios, siendo los de costumbre. 
Butaca, 0*80.—General, 0‘15.—Medias generales, 0‘10
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo ? - - Situado en la PIaaa . de. Riego 
El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección presenta 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
magnífica cinta, titulada
E L  S E X O  D E B I L
de gran arte y argumento interesantísimo.—Exito enorme de la emocionante cinta 
«Frente al toro», en cuyo desarrollo presenta la auténtica lucha de un hombre con 
un toro.—Estreno déla preciosa cinta «Hacia el Oeste», completando tan selecto pro­
grama la de gran éxito «Crónica Cinematográfica.»
Nota: Correspondiendo al constante favor del público, esta Empresa regala dos 
abonos para las próximas corridas, con su merienda, a cuyo efecto las entradas de 
plateas, butaca y general llevarán él correspondiente número, efectuándose el sorteo 
el próximo sábado.
Platea coa 4 entrada*. . . Fias. S.00 i  General .
Butaca..................... * . a 0.33 f  Media entrada ^para niñes . » 0.10
SALÓ N N O V E D A D ES
Gran suceso: extraordinario y grandioso éxito da la hermosa y sin rival can- 
zonetista
B E L L A  E M I L I A
Repertorio original y exclusivo. Gran lujo.
Exito cada vez mayor del
D U E T O  L A T O R R E
Escogidas películas.
Dos secciones a las ocho y media y a las diez.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0f60 -  General, 0£20
\
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fia Vábriea de Moiáleoi Ulfetelieoa mft 
ajtigua de Andalos!» y de mayar exportación!
»  DS —
JOSÉ HIDALGO ESPlLDOB!
Baldee»! de alta y bajo relleva para oKna> 
mentaeióa, Imitaeionel a m&rmolae.
Fabrieaeión de toda alais ai objeto! do pie­
dra artifielal y granito.
Be reeomienaa al páblieo no eonfdnda mi! 
artiraba patentados, eon otra! Imltadonei he- 
•haa por algunos fobrleantesí los raaiss distan 
mneho en bailesa, ealldad y colorido, 
lóni Marqués de liarlos, 18.
Pusrto, 8 -MALAGA.
EL COMERCIO
Una resolución acaban de tomar los 
gobiernos de Inglaterra y Francia que, 
sin duda, no adoptaron desde el prin­
cipio de la guerra, por no perjudicar 
los intereses, principalmente, de loa 
Estados Unidos: declarar el algodón 
contrabando de guerra.
Esta medida afecta directamente a 
dichos Estados por que es en los actua­
les momentos el único país exportador 
en grandes cantidades de ese artículo, 
y  en donde Alemania ha venido ha­
ciendo importantísimas compras, apro­
vechando la circunstancia de sér dicho 
textil una de las materias de libre trá­
fico.
El hecho en la actualidad es muy 
significativo: mientras las relaciones 
entre Alemania y  los Estados Unidos 
han sido, relativamente, cordiales, In ­
glaterra y  Francia no se determinaron, 
por razones que son fáciles de com­
prender, a declarar el algodón contra­
bando de guerra, pues ello hubiera 
provocado en Norte América disgusto 
y  acaso represalias, y  tal vez paraliza­
ción en la producción de armas y mu­
niciones para los países aliados.
Pero a partir del mes de Febrero úl- 
mo las relaciones entre los gobiernos 
de Berlín y Washington sé han ido ha­
ciendo cada vez más difíciles y  tiran­
tes, por razón de los hundimientos por i 
los submarinos alemanes de barcos 
mercantes norteamericanos y  por la 
pérdida de vidas de personas de esta 
nacionalidad que viajaban a bordo de 
los buq ues ingleses torpedeados por 
los marinos de Alemania; y  ya de esta 
situación entre el imperio central y  la 
Repúbli ca de Norte América, se, han 
aprovechado, como debían, Francia e 
Inglaterra.
Es de suponer, casi es seguro, que 
a esta medida gravísima adoptada por 
los dos países aliados, habrán precedi­
do notas, convenios y  acuerdos diplo­
máticos entre los Gabinetes de París, 
Londres y  Washington, con objeto de 
que, favoreciéndose los planes de los 
aliados occidentales, no salgan perju­
dicados lo& intereses de los producto­
res y exportadores norteamericanos de 
algodón. E s  lógico pensar que en esto 
márchen y a  de acuerdo los tres gobier­
nos. Y este acuerdo puede ser indem-
r E l día q k  Alemania no pueda re­
poner bús existencias de algodón que­
darán paralizadas las fábricas de hila­
dos y  tegidos y en la miseria cientos 
de miles de obreros, sobre todo en los 
distritos de Sajonia y de Silesia, y lo 
que es más grave para el caso concreto 
de la guerra, paralizada la fabricación 
de pólvora y  explosivos. • Si es cierto, 
como se dice, que Alemania fabrica 
diariamente 300.000 granadas para su 
artillería, calcúlese los miles y miles 
de balas de algodón que necesitan sus 
fábricas.
Indudáblemente es un golpe terrible 
el que le han dado Inglaterra y Fran­
cia declarando contrabando dicha ma­
teria, de acuerdo con los Estados Uni­
dos.
Respecto a Iá legalidad de la medi­
da es indiscutible: las dos naciones 
aliadas están completamente dentro de 
lo que preceptúan los tratados inter­
nacionales al declarar el algodón con­
trabando de guerra, desde el momento 
en que se trata de una materia labora­
ble para instrumentó de guerra y  que 
favorece militarmente a un país ene­
migo.
La misma América del Norte ofrece 
de ello un precedente en su guerra ci­
vil, cuando el general Grant hizo una 
declaración análoga.
Es, pues, seguro qué el gran paso 
que acaban de dar los aliados no pro­
vocará complicaciones más que en Ale­
mania, dificultándole la continuación 
de esta guerra horrenda que ella pre­
paró, provocó y  declaró, en la idea de 
que iba a vencer fácil y rápidamente, 
equivocándose, como se está viendo, 
dé medio á  m edio.' : ‘ . V  1
■ r
republicana
Se convoca a junta general ordinaria 
á los socios dél Centro republicano-obre­
ro del 4.° distrito,que tendrá lugar el Do­
mingo 5 de Septiembre, a las 8 dé la no­
che en su local social Huerto del Conde 
20, suplicando la puntual asistencia por 
queée hábrán dé tratar asuntos de sumo 
interés para el Centro, para el distrito y 
para el partido, — El Secretario, José 
Martínez Albacete.
no Va al destierro
Con este título da cuenta nuestro que­
rido colega El País  de que, merced a 
las gestiones de don Juan Agnilar, pre­
sidente de la Asociación para la Defensa 
del clero, y de los señores don Emilio 
Menéndez Pallarás y don Ignacio Corujo, 
abogado y procurador del señor Nakens, 
y sin intervención' alguna de éste, se ha 
logrado que el querellante y agraviado 
párroco de Yepes otorgue el perdón, sin 
condición alguna.
Nos alegramos de esta satisfactoria so­
lución.
DE BARCELONA
ciamiento que en todas las razas, monos ©u 
la nuestra, puede señalar el historiador y 
el sicólogo de multitudes.
El alma catalana es esa: Prim, Pi y Mar- 
galU Sol y Ortega.
¿Quiénes, de todos los superhombres de 
la Lliga, osarán derribar los pedestales en 
que esas grandes figuras se yerguen para 
ofrecerse en su puesto como hombres repre­
sentativos de la raza?
¿Serán...? Fuera ridículo citar nombres: 
su insignificancia nos lo veda. Personalida­
des que nacen todos los y días, y que mueren 
todos los días en el recuerdo de sus amigos, 
sin otrasvirtudes que las privadas, sin otros 
fines que los que el egoísmo inspira a los 
pequeños.
Cierto que el Gobierno deja incumplidos 
sus deberes en los días trágicos que nos 
amenazan terribles; pero no es menos cierto, 
no es menos verdad que hay fuerzas en el 
alma española para imponerse a los deser­
tores del deber por encumbrados que se ha­
llen.
¿Es la primera vez que en España va el 
poder público por torcidos caminos? No he­
mos podido tributarle jamás un solo elogio; 
pero mil veces hemos enderezado su senda 
a latigazos.
Prim, Pi y Margall y Sol y Ortega tienen 
en su historia páginas espléndidas de ende­
rezamiento de las torcidas intenciones del 
Gobierno; y ahí está Maura, que aún lleva 
eu la frente, como cartel de ignominia que 
le clavara la mano dura de Sol, la famosa 
ley del Terrorismo, la de Administración 
local—tan cara a lds separatistas como 
odiosa al pueblo;—y más allá la Revolución 
da Septiembre en que Prim volcó un trono 
ante los altares de la patria.
Por España lucha así el alma catalana, y 
no de otro modo.
Como luchó, Prim, como luchó Pi y Mar­
gall, como luchó Sol y Ortega.
Los que quieran salvar a la nación de la 
ruina a que el Gobierno actual la empuja 
con sus torpezas, con su inercia, con su in­
comprensión del. -momento, levanten un$i 
bandera española, desplieguen a su alrede- 
dor todas las banderas nacionales, sin ex­
cluir ninguna, y con la frente bien alta y 
con el corazón dispuesto a todos los sacrir 
ficios, podrán marchar a segura victoria, 
que el pueblo no espera más que ese mov 




DE s o c i e d a d  ,  BALNEARIO DE TOLOX
Én el expreso de la mañana regre 
saron de su viaje de boda por Madrid 
[.y distintas capitales del Norte, elábo-
(P ro v in e ia  d e  M alaga). — M an a n tia l azoado  y  ra d io -a c tiv o .
_ CURA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATABROS
I  f.a??’d0?,ManUel Mo âles í:uque y.?u |  — NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS —
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas 
nasales.
Temporadas oficiales: del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Oc­
tubre.
t Pídanse folletos del Balneario a su propietirio DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
.{ EN TOLOX.
i Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada
i 6i ,  2.0, r  '
distinguida esposa, doña Concepción 
Lamothe Castañeda.
De Madrid vinieron, don Ricardo 
Tamant y su bella hija Cóncha; don 
Juan Muñoz Recio, y el alumno de 
Caballería, don Angel Carvajal, hijo 
de los marqueses de Puerto Seguro. .
De Zaratroza reeresó el distinguido * Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay mesa
oficial dé la guardia civil, don Teobal- 
do Guzmán.
En el correo general vinieron de Se 
villa
|  redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública. 
I F e r ro c a r r i l  d irec to  de M álaga  a  Gom.
lia, don Francisco Aynso y señora. I Han regresado de Córdoba, don José 
De Córdoba regresó, nuestro esti. * Oppelt y su d istingu ía  esposa.
mado compañero en la prénsa, don 
Sebastián María Aboj ador.
De Antequera regresó* el apreciable 
joven don Narciso Ruano,
En el expreso de la tarde marcha' 
ron a Madrid, don Enrique Gómez de 
Cádiz y señora, el oficial de Caballe­
ría, don José Luis Duarte, y  el capitán 
de Infantería, don Gabriel Aizpuru.
También marcharon a la corte, don 
Carlos Lamothe, don Juan Rodríguez 
Muñoz y  don Rafael Jiménez Téllez,
Han marchado a Melilla, el teniente 
de Caballería, don Baltasar Gil Mar­
cos; el estudiante de Medicina, don 
Fernando Moreno; el empresario, don 
Francisco Aguado; los industriales, 
don Jaime Balvar y don Luís Gonzá­
lez; el teniente de Caballería, don 
Agustín Rodríguez Redondo y el 
médico militar, don José Serret.
De Melilla vinieron, el oficial de In­
fantería, don Félix Almansa, y la bella
con el fin de asistir al entierro del \ esposa del capitán don Francisco Car 
abogado don José Lamelle, fallecido f  caño, 
ayer mañana.
Han venido de Granada, don Nicolás 
Benítez y don Francisco Cano.
ALMA CATALANA
Prim -Pi y Margall-Sol y Ortega
Por ahí no pasamos. Cataluña no ha sido 
nunca separatista. No lo es hoy, aunque lo 
afirme el señor Cambó. No lo será jamás, 
jama», jamás.
• -j. v  - \ . ~ --- ------ - m Sería preciso arrancarle su alma, la que
i 0 y ° ° ° ar ®̂a el valor íntegro de ^ floreció-en Prim, con su voluntad heroica;
i,en Pi y Margall, con su inteligencia fría,los cargamentos destinados a Alema­
nia de los cuales se incauten Francia e 
Inglaterra^. Sólo siendo esto así se com­
prende que la grave disposición fran- 
co-inglesa, no haya producido en los 
Estados Unidos reclamaciones de ca­
rácter oficial y  sí únicamente las pro- 
testas de¡ los elementos germanos o 
germanófilos..
Declarando el algodón contrabando 
de guerra, recibe Alemania un golpe 
terrible, p or que como está desde hace 
un año y estará hasta el final de la gue­
rra completamente incomunicada por 
mar, debido a la enorme superioridad 
naval de Inglaterra, ya no recibirá en 
adelante l as grandes Cantidades de di­
cha materia que necesita. Por muy 
considerables que sean los acopios de 
algodón que haya hecho antes y  duran­
te la guerra, llegará un momento en 
que las existencias se agoten. Y  cuan­
do este caso llegue no podrá continuar 
la guerra, si ésta no ha terminado ya 
por la entrada enjuego de otros facto­
res.
El  ̂ algodón no sólo sirve para que 
las fabricas de hilados y  tegidos pro­
duzcan paños y  telas, sino que es abso­
lutamente indispensable para la fabri­
cación de la pólvora y  de ciertos ex­
plosivos de los cuales se hace un con­
sumo extraordinario en la guerra ac­
tual, al extremo de que puede decirse 
que el algodón es la base que entra en 
mayor proporción para elaborar la pól­
vora y  los explosivos.
Ayer se reunió la Comisión de Arbi- |  madre, 
trios sustitutivos, despachando diversos ™
leréna, altísima; con su corazón ardiente; 
.paeionado, entusiasta, con su actuación 
ajustera, enérgica, irreductible la que flore­
cí© en Sol y Ortega, maestro de maestros 
envía ciencia de dar a cada uno lo suyo; 
ejemplo de virtudes cívicas, dándose- todo ‘ 
enteré a todos...
Es vtan falsa la afirmación de nuestro se­
paratismo, tan fuera está de lo real la frase 
del «leader» regionalista, que por sí misma 
revela úrt espíritu no catalán en quien llegó 
a concebirla.
Ahí estW, muy próximos a nosotros en 
laHistoria, Jos más grandes políticos moder­
nos de alma catalana; los pensadores más 
fuertes; las voluntades más enérgicas. Todos 
ellos vivieron en momentos bien difíciles 
para la Patria. Los unos, entre formidables 
estallidos revolucionarios, hubieron de luchar 
con la inconsciencia de multitudes que, al 
romper su yugo de siglos, se entregaban a 
la libertad locas de júbilo; los otros, contra 
el aplanamiento del injustificado desengaño 
en que caen los pueblos tras de las victorias 
que no han sabido aprovechar; y todos 
contra la exaltación unas veoes, contra el 
cansancio y la fatiga otras, siempre téna- 
ces, sin descansar un momento, sin que el 
pesimismo nublase sus frentes oon una sola 
idea cobarde, convencidos de que en su ca­
mino, más. lejos o más cerca, tras de la tie­
rra que las oubriese en su hora,.o antes de 
que el último sol las besase piadoso, estaba 
el triunfo de sus anhelos patrióticos, la 
nueva vida española.
No; el pesimismo suicida no ha sido ja­
más la floración del alma catalana; y el ser 
separatista por desánimo, como dice que lo 
es el señor Cambó, es un producto del pesi­
mismo, es un suicidio cobardé, e~& WfeBua-
El alcalde ha ordenado que se proceda 
al reconocimiento médico de los obreros 
que han de proseguir ios trabajos de lim­
pieza de la alcantarilla de la calle de la 
Victoria, trabajos que se reanudarán de I 
un día a otro. i
Practicará el reconocimiento el jefe § 
del cuóípo de la Beneficencia municipal. *
Reunión '
, Hoy, a las cuatro y media de la tarde, I 
se reunirán en la Alcaldía, citados por f 
el señor Encina, los propietarios de fin­
cas inmediatas a la calle de Hinojales, 
con objeto da estudiar una fórmula para 
proceder a la reforma de la mencionada 
calle, que se encuentra en deplorables 
condiciones.
Revoco
El alcalde se propone dirigir oficio a 
varios propietarios de casas existentes en 
la calle de Hinestrosa, interesándoles 
que en cumplimiento de lo preceptuado 
en las ordenanzas municipales, proce­
dan al revoco de las fachadas de los in­
muebles.
Delegación 
El señor Encina, ha delegado en el 
primer teniente de alcalde, don Diego 
Martin Rodríguez, para que lo represen­
te en el acto de la apertura de curso de 
las Escuelas Nacionales, que se verifica­
rá mañana en el Instituto.
Subasta
Hoy, a las doce y media, se procederá 
en el negociado correspondiente a la  su- 
" basta de 212 kilógratnos de chacina, pro­
cedentes de un decomiso hecho hace po- ! 
eos días.
Comisión
A  Córdoba fueron, don José Zurbá- 
no y su bella hija Angela, y  don Mi­
guel Catañys y su gentil hermana Te­
resa.
Para Ubeda salió, doña María Gu­
tiérrez, viuda de Pascual.
m
De paso para Tolox, llegó ayer a 
Málaga, el interventor del puerto de 
Alhucemas, don Eduardo Soto.
#
En la parroquia de San Juan, le han 
sido administradas las aguas bautis­
males a una preciosa niña, hija de 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa, don Pedro Alfaro y  de 
su distinguida esposa.
La neófita, a quien se le impuso el 
nombre de María de los Dolores, fué 
apadrinada por don Laureano del Cas­
tillo y su respetable y distinguida con­
sorte.
Los numerosos invitados al acto 
fueron espléndidamente obsequiados.
m
Víctima de insperada y cruel enfer­
medad, ha fallecido en esta capital, el 
apreciable y estudioso joven don R a­
fael Lesa ce de la Torre, hijo de nues­
tro estimado amigo don José Lesace.
Su muerte ha producido general sen­
timiento, pues en honor a las bellas 
cualidades que atesoraba, habíase 
granjeado el cariño de cuantos le tra­
taron.
A  su afligida familia, y  en particular 
a nuestro estimado amigo, su descon­
solado padre, enviamos el testimonio 
sincero de nuestro pesar.
*Ha venido de Córdoba, el teniente 
del regimiento de Tardix, don Emilio 
Molina.
Se encuentra en Málaga,.procedente 
de Jaén, el propietario, don Martín Ta­
ra zaga Delfa.
A  Granada regresaron, la bella se­
ñorita Paquita Donaire y el notable 
violonchelista, don Segismundo R o­
mero.
CINE PASCUALINI
Hoy se exhiben por tercera vez las
Í series 21 y 22 de€1 misterio del « i f i  de dolían
Ha venido de Jerez, el conocido se­
ñor, don Alfredo Alvarez Daguerre.
•
Procedentes de Cádiz y de paso para 
Melilla, se encuentran en Málaga, el 
ilustrado teniente de Infantería, don 
Serafín Sánchez Sandino y su señora
También vino de Cádiz, de paso
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia^ del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión provincial, adoptándose los 
acuerdos siguientes:
Aprobar el acta de la sesión anterior.
Queda sobre la mesa la petición que 
hacen varios hacendados forasteros de 
Antequera, para que se construya un 
camino vecinal en la carretera dé Cam­
pillos a la de Archidona a Cuevas de San 
Marcos.
Se sanciona, con el voto en contra del 
señor Ortega, el informe sobre declara­
ción de responsabilidad personal de va­
rios alcaldes y concejales de Ayunta­
mientos de la provincia, por débitos de 
contingente provincial del 4.° trimestre 
de 1914.
Se desestima la solicitud de la expósita 
Juliana María de la S. T„ para que se le 
conceda la dote de costumbre por haber 
contraído matrimonio con Miguel Arias 
López, por no haber pedido autorización 
para contraer matrimonio.
Es sancionado el traslado a la sección 
de dementes, la enferma encamada en la 
sala de la Concepción del Hospital pro­
vincial, Dolores Elena Merino.
Que se publiquen en el «Boletín Ofi­
cial» los precios medios del mes de Julio 
último.
Respecto al informe sobre las estancias 
causadas en el Hospital provincial por el 
obrero municipal Antonio Portillo Ortiz, 
acuérdase requerir a dicho obrero que 
justifique que la lesión se la produjo tra­
bajando al servicio del Ayuntamiento.
Sobre un oficio del señor Gobernador 
para qne se le manifieste si este organis­
mo puede ofrecer nn edificio para aloja­
miento de la dependencia del Ministerio 
de Fomento en esta provincia, se acuerda 
contestar que la Corporación no dispone 
de ningún local que ceder.
Son sancionadas, la petición de don 
Francisco Robles para que se le conceda 
el Hospital
allí ocurrido, el visitador ha dispuesto 
que los dos enfermeros queden suspensos 
de empleo y sueldo.
Sigue diciendo el señor Hurtado que a 
los tres o cuatro días da todo esto, recibo 
una comunicación del Director del Hos­
pital, dándole noticias del suceso.
Ei señor Chinchilla eonsM&r* amy 
bien la resolución adoptada por ©i visita­
dor del Hospital, referente a los enferme­
ros y solicita también que se instruya 
expediente, a fin de depurar la falta da 
negligencia en que han incurrido Íes 
funcionarios del Hospital y las responsa­
bilidades a que haya*dado lugar
La Comisión sanciona lo propuesto por 
los señores Hurtado Janer y Chinchilla.,
DE TRANVIAS...
Abuso intol
Suponemos que el señor directo? de la 
Empresa de Tranvías no tendrá conoci­
miento de lo ocurrido ayer, que demues­
tra, una vez más, el poco respeto y consi­
deración que sus empleados guardan* 
para con el público.
Uno de los cochas qus hace el recorri­
do «Alameda Estación» descarriló es la 
Alameda, próximo al puents de Tetúán.,.
Por la línea de circunvalación y en di­
rección a la Alameda venía el tranvía nú ­
mero 3 y al llegar frente a la Alameda os 
Colón, no obstante estar la vía expedita, 
el coche para y el conductor s® nkrch¿ 
al lugar donde estaba ©1 dssc&mlo, es 
decir, que el cocha queda abandonado, y 
los pasajeros tienen qu® esperar que J¡ 
tranvía que ha áascami&do vuelva & 
entrar en vía, para proseguir su eanjümo 
un coche que no tiene obstáculos ¿g. 
ningún género.
Como esto representaba un abuso into­
lerable, los viajeros protestaron anta d  
cobrador número 114, @1 qus coutesió 
que se le dijese al inspector, s© hizo 
ant8 éste y replicó se le íuqsq con si 
cuento al jefe de línea, ei qu® s® hallaba 
muy atareado con el vehículo qus había 
descarrilado.
Hay que hacer constar que k s  formas 
que emplearon el cobrador, oí inspector 
y el jefa de línea, no son de las más 
correctas.
Pronto llagó otro tranvía d© circunva­
lación y ambos quedaron parados frenta 
a la Alameda de Colón.
Ante las constantes quejas de ios viá- 
jeros, y cuando le vino sn gana, apareció 
el conductor número 51, puáiendo los 
viajeros del tranvía númoro 3 proseguir 
su ruta, después de hsbap estado estacio­
nados más de media hora y a capricho de 
unos empleados de tranvía qu® entien­
den que al público no se le debe atender 
y guardar respeto.
Claro está que todo esto ocurre, por­
que no hay autoridades que obliguen a 
esos empleados a cumplir su obligación, 
y a tener deferencias con el público.
El hecho realizado ayer tarda por los 
empleados de tranvías, no tuvo nombré, 
y nosotros trasladamos la queja al señor 
director de la Empresa d© Tranvías, 
abrigando la esperanza, quo dada sus 
condiciones de rectitud, impondrá el de­
bido correctivo.
asuntos :de-trámite. 1VJ.6I1IÍŜ  CX UXICIS,! Q6
Gasas p a ra  obreros don Luís Rubio y Avecilla.
para Melilla, el oficial de Infantería, $
Por falta de número no celebró ayer 
sesión la Junta de Patronato de construc­
ción de construcción de casas para obre­
ros. . £
_ Ha sido convocada de segunda cita- n 
ción para hoy Martes a las cuatro y me-1 
dia de 1© tarde. I
P e tit  P aía ls
Programa extraordinario 
L i cinta cómica BUENA SUERTE
i—A  L U C I É R N A G A
Interesantísima comedia dramática de 
exquisito gusto y fastuosa presentación. 
Obra perfecta de la Casa americana Re- 
lliance.
La comedia graciosísima de largo me­
traje, marca Nordisk
P O R  R O R M A
Exito inmenso del tenor WILHE. 
Mañana, día dé moda, gran iunción. 
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca 
0'30, Entrada general, 0T5, Media ge­
neral, 0 ‘10,
rebaja de estancias en  y la 
formulada por don José Castaños para 
que se le conceda el carácter de «Guía 
jj oficial» al libro que trata de publicar.
I Queda sobre la mesa el informe, dando 
„ * ’a í j el plazo de un mes a varios Ayuntamien-
En Churriana han contraído enlace I tos ¡t  provincia,para que subsanen su f 
matrimonial, la bella señorita Rafaela ( ¿ jta  de ingresos por contingente del l.°, 
Navajas, con nuestro estimado amigo \ 2.° y 3.° trimestres del corriente año.
don Rafael Solero.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
. m
Ayer marcharon de temporada a la 
hacienda «La Indiana», los señores de 
Ruíz del Portal (don Manuel.)
La Comisión queda enterada del ídem 
ídem del 2.° y 3.° trimestre, idem idem.
Se da cuenta de una carta de don Fran­
cisco Masó, dando gracias por el acuerdo 
de pósame que se apdoptó con motivo del 
fallecimiento de su hija la señora doña 
María Matilde Masó de San Román.
El señor Hurtado Janer dice'que ente- 
ir tvt i-n . s rado por la prensa de una riña de demen-
En Melilla ha fallecido el conocido |  tes ocurida en el Manicomio, le extrañó 
industrial don Eulogio Ledot, hijo de |  que como visitador del Hospiial provin- 
Málaga y muy querido en esta capital, f cial no se lo hubiesen comunicado.
A  su apenada familia enviamos núes* I Añade que se personó en dicho asta- 
tro sentido pésame. I  bleci miento, pudíendo comprobar que lo
Á  |  ocurrido era cierto y en vista de ello lia-
Procedente» de Jerez, se encuentran I Kó Adminislr,dor * losj  > encuentran t ^famc0mio a cuyo cargo estaban los de-
i nrnnA  ’?BaJjzand° su viaje de boda, | mentes, quienes le confirmaron lo su- 
el propietario don Juan Delgado Mo- |  cedido. ^
lero y su bella esposa, doña Rosario |  El señor Hurtado, estimando la falta de 
García Soto. i negligencia en que han incurrido los fun
INFORMACION MILITAR
Pluma y  E sp ad a
Ha marchado a Malilla a incorporarse 
a su destino, el primer teniente da! regi­
miento de San Fernando, don Domingo 
Magalet Escriva, terminado el papmiso * 
que disfrutaba en esta plaza.
Dab8 presentarse en la sscreíaría dal 
Gobierno militar de esta plaza, d© once 
a doce de la mamma en cualquier día 
laborable para asunto que la interesa, la 
vecina de esta capital, cuyo domicilio ps 
ignora, Marta Baeza Martín.
Ha verificado su incorporación en al 
Depósito de Armamentos de esta pieza 
donde ha sido destinado, el maésíro da 
taller, don Diego Rodríguez Alvarez.
¿Orden de prisión?
Ayer tarde circularon rumoras de que 
el juez de instrucción del distrito da la 
Alameda, había ordenado la captura v 
prisión del oficial d© escribanía del Ju' i
& « f uccíó“ da 14
♦.iSí  f  ®0Í^  qu® «J asunto que motivaba
Adne«n.C» S d® basíante gravedad. 
f® Í8S §esU°nas practicad®» para la captura, «noche a última hora
Í negligencia en que han incurrido ios tan- no habían dado resultado aleuM cio»arios del Hospital, no participando lo |  nocióndgsa *1 paradero % 1  s|ñ o ? N ¿ v ^
.Página seg tm áa
C e n t r o  T I c n t c o
<tt A gosto ,
... •.
, Don Arsenio Salas (CapitS» di ôfantetTa) 
H l f ,  plr«ctor«s: { Don E n r ip e  pilches (Jde d« Tílfgraf#*)
lit
1
t a m ia  al W M  1 ísnala *
J  *  .—Idiomas.—Dibujos.—Gimnasia. Aduaims.—C o r r e o s ^ '^ é ^ a f o s . ^ ^ ^  ^  BACHILLERATO MILITAR.
Instrucción primaria.—Bachillerato.—Comercio
....Milísa. ( M i »  paíatlQ
esta preparación).—Carreras del Ejército y A rm ada.-Ingem eros- -Sobres*
— Se garantiza el positivo aprovechamiento
P Í D A N S E
de
t i r e s  y Ayudantes ^  Obras p ü b ^ a s ^ ó n  .p e d a l  
alumnos y el esmerado trato del
e n t o s  a
nuestros
R  g  @  L  A  M 3  e
Se admiten alumnos desde los
c r e t a r í  e
seis




Enferma, extenuada, habiendo expe­
rimentado muchos tratamientos sin con­
seguir la menor mejoría, la señorita bar­
man Sancho había llegado a creerqu© no 
se curaría nunca. La señorita S¡mch , 
que vive en Barcelona, Eate®z‘ ’
estaba desconsolada,. pué3 a más del dis­
gusto propio de verso enferma y detener 
que efectuar gastos, advertía que las fuer 
zas iban abandonándola y que estaba 
próximo el día en la que saría imposible 
trabajar.
AGOSTO ,
Lana menguante el 2 & las 2-57 
Ul, asi® 5-23, pónss® 7-25
31
Semana 36.—Martes 
Santo de hoy.-San Ramón Nonnato. 
Santo do mañana.—San Gil y San Ar­
turo.
J u b i l a  '©ara hoy





He aquí el sumario del gr®n 
que publica «La Esfera» de
S6TórtoÍa Valencia, en color, ^trato de 
Zubiarre; el general Bethman, rat^to áo 
Gamonal; la victoria sobre el hijo, por 
T om es; Valeriano Becquer, por López
Muñoz; Diez Cobana, poeta, por Angel 
Ossorio; los hermanos Zubiaurre, estu­
dio por Silvio Lago, con reproducción
p « d  las asseíes s? ya d lé n s
¿ = "  • • • dS I iío  « « f f i  t z “ Ar D
Laxantes sin perjudicar 1 a asimila­
ción de los alimentos. más radio 
activas de España. Infalibles para las 
enfermedades dei estómago, hígado 
y riñones.
Sucursal en M á l a g
,ap9nTe moa a toeiigdettl«ggglL 
Vm «web» fl» M
8 ' “ *' ^
en color, de
la señorita de Ctótelón-, Listas da Cufite
Itero o información, por Balaguer, -
ya cuento por Luís Bello; 2a guerra, >
Jota en color por Bartelorzi; una carta m  
de poetas, por Castro, con vistas de Sira- | 
cusa; el humorismo en la guerra, áobie |
«rtr M«tanÍ9 * 1* muerte de Lope de |
LES PRÚXflflES CORRIDAS I  Vega por Diego San José, con retratos; |  .__
Galdósulaputa del vencedor, fW  W
de Moya;, mi- ha*m*Q»-, «te*?l®1-.P!>í l|4
biaurre; Rousseau, por Zamwqms^cun
BlSISCllO É lilis il llltpSSI listo I. 
rTm S  « W  S E * » *  bJ U  4 £ s g “ 3 &(fiAS» & JSKí''''&■ I»*®' / ü




Un» botalí» af^it 
Víaos VaM»j$ta
existe para presenciar 
corridas preparadas por nuestra empresa 
taurina para el domingo y lunes próxi­
mos.
Felizmente las Píldoras Pink acudie­
ron a sacarla de apuros. Si padecéis de 
anemia, de debilidad, si no estáis satis- 
fachqs de vuestra salud hay cien proba- 
Hdadk? contra una de que las Pildoras 
Piule os Sacarán también d© apuros lo
mismo que a dicha señorita cuyo retrato 
- -  ^ - i ---- con esta certsn-
Decimós que es justificadísima porque 
en Málaga es la primera vez que toreen 
juntos los tres indiscutibles «asas» de la 
baraja taurina Rafael y José Gómez y 
Juan Belmente. > , í
Da los dos últimos no h*y nuda que
fotografías y retratos; Lo que fuó, notas . 
políticas restropeotivas, por Francos Ro- bota!! 
Sríguez; una novta «xtranj mi, por Gar­
ete. Ssmchi2; gráfico úel «vanea dn los 
austro alemanes en Rusia, doble pi*U«»« ..... v 1
decir, pues hasta hoy vienen saliendoa f notas ^  Tnotte f  Su^orVrancós^^t- |  
triunfo por corrida y por algo s© banco- |  guerrai -d© P
Hay una sucursal «n
Tm il 6
\  3  . * .3 00s> Í.u0
m Sol pal»
J81WB0O Dales loo II
Á̂ lhfl lUTigeeo da ifas Monten 
'Lágrima Orlsll ? t;
S w p .A o jrb  ,Masaatel Viajo
ÍmoM¿^ 
Vinagre-*«m»
Satez, dóñ Juan ViUblía y don Iiaac 
Lew. .4'i©ÍKitf A'r? 3 .l,¡ b.vijí- _
* Alhambra.—Don Manuel Ruíz, don 
! José Añasi1 don-Camilo 1 Falajais, don L0- 
V r9nxo Rico y don Luis Hermída. . .
Tres Nácioáea.—Don Raimundo Renta.
$? En el teatro Portel», d® Ssvilla, está 
obteniendo grandes triunfos el notable 
i actor cómico malagueño Pepe Barranco. 
La prensa de la ciudad hispalense, 
tributa entusiastas elogios a Ja esmerada 
labor dél distinguido artista.
En cuantas obras interpreta, ©1 público
le ovaciona con justioi#, v
Reciba nuestra deíioitación ©1 aplaudi­
do actor cómicov < 1 • *
Vfv-L I.Í i  ̂ ■ ' ' ’ '
Calificaciones obtenidas por los *lüm- 
... At, San Pj»Am v Sin Rk-
'V-1
m 'n tm w o m  «D» Mercad», Oerveeari»
I, y Oisaesoa 55, (esquina al Pasdlfa de Santa
m
>. - ........; ««- y  — - -  -
-•««00 nos déi Colegio de Sañ Peítro y San R«¿ 
M m  ( fael en eí curso actuM: .t  á 0? I José CasüUo Burgos: en ingreso. »pro-
í baic; ídem Nocidos dé Arútnéaca y
8 ' Geometría, aprobado; .C^steHaw. »pro-
* \ hado;'Caligrafía,-notable;---.Geografía G«-
publicamos juntamonta 
eado que acredita su curación.
«Tango mucho gusto—nos dice—en 
participarles qcte sus Píldoras Pink me 
han sentado muy bien. Si he recuperado 
mi buena salud de otros tiempos cierta- 
p3.Qnt$ s® io d&feo & las Píldo?&s Pink. 
Sufría de una anemia tan intensa que 
ya no tenía fuerzas; al menor esfuerzo 
me quitaba í& respiración. De noche des­
cansaba mal y al levantarme ya me sen­
tía Litigada: me dolía todo el cuerpo y 
no se me quitaban los dolores de cabeza, 
Desesperada estaba da verme en sema- 
jauta estado pues tengo necesidad de tra­
bajar para vivir: me angustiaba pensar 
qué sería da mi. Gracias a las buenas 
Píldoras Pink he recuperado prontamen­
te las faarzas y ®I momento he sentido 
mejoría. Ahora trabajo sin fatiga, duer­
mo y como bien y ya se me han quitado 
las jsquecos. Bien comprenderá usted 
cuanta es mi satisfacción al verme cu­
rada.»
Las Píldoras Pink son de soberanos 
efectos contra la anemia, debilidad gene­
ral, dolores de estómago, jaquecas, neu­
ralgias, dolores, agotamiento nervioso, _ 
aeurfflstenia. Sa hallan de venta en todas ¿j 
las farmacias, al precio da 4 pesetas la 
¿«aj%. 21 pesetas las 6 c»jRR 
:;ggSgS ” ” JJ,r"“
locado en el lugar que ocupan.
Rafael, después de lo dé Vitoria 
ce que ha decidido volver por su negra 
honrilla como lo demuestran los grandes 
triunfos que ha obtenido úUim*m8B..a en 
Almagro y Sanlúcar da Barrameda y 
que se repetirán aquí seguramsnte, pues 
está dispuesto a probar que queriendo él
es el tamo.» ; , .
Joselito y Bslmonte, naturalmente, no 
querrán dejarse ganar la P«l®* T sacaran 
lo mejor que tengan en el baúl por’ 1° 
que las corridas resultarán tan divertidas 
como casi todas en las qu© actúan dichos $
mEndlasegunda toreará también Saleri 
II, que después de los fenómenos es el 
que más corridas está toreando este ano.
Además, como Julián S&inz es mas 
moderno que los demás matadores, al­
ternará m  quitas con Rafael Gallo, y a 
Gallito y Belmente los veremos otra vez 
frente a frente.
Y como a todo ello h®y que agregar 
que tanto Vicente Martínez como Gre­
gorio Campos han ofrecido enviar lo me­
jor que tengan en ©I cerrado, es d® supo­
ner que se agoten las entradas para am­
bas corridas. _ ____
cólera^ ®ic,
50 céntimos en 
puestoá de periódicos.
librerías, kioskos y ■ 4t*tl
CINE PASGUALINI
Hoy sé exhiben* por tercera yez las 
series 21 y 22 da
£1 «ísteri# del tníllSa á« dellars






General y de Europa, apro
Quirós: ©n 
ado; Casta-
|  llano, aprobado; Geografía, «probado.
hl<f: i- ; ^(Continuará..
aún ,KT
W S S S H P »M m m x ■
i'1® d a  mKina, ^wríN'filifilSí. Acerca,. Gha??sa ̂
Rtambrts.^6 át«Acá¿||«íja*íd»dala,TorniUerla.^lavaaón. Carne» o ,m •Si­
mar
dolor por fuerte que sea, haciéndola des- 
scer rádifeálméntéj por su córdi
. . . . .  „ _T JHoSuób B^McnsA sitttJrb S |
ítüxtMte -  ¿  J m  ¡ « # 8 »





ótíiíaci'fess 'ú«|, ’0' psar.ítaí.
iíc^Ifw C&$».' TJC.-te®staA
Í  10  ^édk:os i r  lá$‘Cínce partee ídd 
TOttftdo, TitólfpSí á  t o
__
> 7( COMPAÑIAm  :  El jut z instructor dél regimiento 12.
_ Aé¿ ilMw#.«>4oÉovrci«i<
S E P E L I O
Ayer, a las sais áe la tari®, se verificó # 
en ®1 cementerio da S»n Miguel, olsepe- ; 
Ho del cadáver da la bolla y virtuosa se- 
Sorita Emilia Pascual Capón, hija •de 
nuestro querido amigo don Emilio Pas­
en;!!. dueño del popular ciño Pascualim.
Concurrieron al triste acto los señores 
don Emilio Moreno Cstlvaí©, don RsSael 
Hidalgo, don Antonio B&en» Gómez, don 
Miguel Olalla, don Eduardo Jaén Mar­
tín? don Ricardo y don Francisco Jaén 
¿5el Pino, don José Vkna Cárdanas, don 
Pedro Vanees Torregrosa, don Manuel 
Palm», don Casimiro Encala, don Miguel 
O rali ana, don Antonio Vives, don Deme­
trio López Jiménez, don Alfredo y don 
Faáerico Gil, don Alberto Torres de N.a- 
varra e hijo don Alberto, don Juan y don 
Mímuel López Tornero, don Juan Pérez 
Martin, don Juan Lópftz Benitez, don 
Guillermo Fa!guaras Ozaata. don Federi­
co Ramírez Oi'chelis, don Francisco Es­
tove y Verdes Montenegro, don Luis Mo­
reno O ?eiro, don Gabriel Mora Bazaga.
Don José Castilla, don Rafael Puebla, 
don Salvador González Sánchez, don Vi­
cente Davó, don Rafael Zsmbrana Qui- 
guíaoía, don Rflf&el O caña, don José 
González González, don Antonio Castro 
Joro, don Ansolmo P. Blasco, don Ma- 
-iel Rojas, don Antonio González Igla- 
í4." '^u Teodoro Huelo, don Antonio y
-;n > , '^.per®, don Juan. Naranjo, don
qon Jolo o . ^ Plácido Gómez d® José Farnández, t , eAn. h ._
Cádiz, don Ms.au.ai oánchez báncaez, 
don Adolfo Schesmnda* y don .Pedro y 
don Manuel Dí*;z Sangume.tí y otras 
muchas paisonás cuyos nomb¿fcS sentí
Éo*:no recordar. *, ,
Despidieron el duelo ios señores don 
Braulio Aceña, don Antonio Serrano 
Ruano, don José Alvares y don Joaquín 
Campos García.
Reiteramos a 1® afligida familia y ®n 
particular a nuestro querido amigo don 
Emilio Pascual, la expresión de nuestro
pésame más sentido.
Jueces municipales
Han solicitado se íes nombre jueces 
municipales en esta provincia durante 
el cuatrimestre do 1916 a 1919 los señoras 
siguientes:
Partido del Colmenar
Colmenar.—D. Francisco Molina Ror 
sado, don Lorénso Silva Gómez, don 
Prancisco Diaz Rosado y don José Arra­
bal Sánchez, .
Gomares.—-D. Antomo Hernando Han- 
fieras, don Manuel Martín Ruiz, don 
Diego latente Iufante, don Francisco 
Ruiz Hurtado, don Vicante Hermoso
Especialidad en ¡ cátítas doradas estilo 
inglés. . . ,
Esta casa no vende a plazos, pi alquile 
ni cambid. Todo es nuevo,. No tiene agen-1 
«wn*.» ti distas ni sucursal.
montado dé **tflterífa¡Míeme a l e proce­
sados por deserción, Francisco déi Toro 
Venegas y Francisco Viflálb* Bapna.
j i2, l.L; i-rr - ■ ?.-■ K-
coronel del regimiento de Alinansa,t e s - p r o p a g a h i f ó s t i á «£' - v . - ™ ™ ^ ..4.
Precios pin eompetancia por ser los de j número ,18, desea conocer ©1 PtMgro 
s; especiales; iptara!Góla- J fiel soldado Francisco MohnaMoreno.
iparec a a? nipOsi- 
Oíóii inofensiva lo pueden tbmar desde 
los niños de diéz años. -
vEL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolor d« muelas, dientqs 
y todos los dolores nerviosos.
M)&0 DE USARLO.—Tómese un 
TAÍ3LET córt agúá, y si a  los qúmee mi­
nutos no se le quitase del tedom seguh- 
"Ü6 qué contiene-toda l» cajáí >>í; á - 
FrechTahlét Machiné/1 Chicago ILL, 
U.-S. A. '
Acorn Breas M- F. G.
SEÑORITAS
fáhíídtt^mbdélos , ... ..., „ .
dios Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones dé lanú, borra y miragua- 
no. Somier fié todés' sisteme se
tim
Raíz y don Miguel P&dil!» Bautista. 
Cúter,—Don Antonio. Muñoz Juárez-
don Francisco Moñoz Muñoz, don Ante, 
nio Mórifia Peñueta, don «cisco Pi­
neda Lozano, don Miguel Muñoz Bsrmü- 
dez y don Francisco Suárez Martín¿ 
Periama.—Don José Nade Herrera y 
don Francisco Bueno Martín.
^iogordó.—Don Francisco Alba Pas­
cual y don Salvador Blanco Soto.
(Continuará)
la* mseéfah vémMm» y M m  f 
«  m á í  p f # » .  ’ j  - f } c?m  -écí
% í-astf.ni® '. n
m t im k  mtí-&sp*P**íf •" ^  ,$
va» «6 SÍCOS0 «quita la 4 uu.!-í> "-|r
dftfr «ta» <<u~ J
ci:m  «I estdmnjBL'é é tetéitíhpsi* k 
i»me ?«#, dijere, raqw 
f-iig'nutré.,' Com ía» ái«rr«bóí;fi©, 1  
“ LafSes &é tMta m» edades.
. ^ d i ó n  m ^órm H iém dé^  -;
0-y HaWtSiMó'-d®'Malaga
Ofes«rvâ o»»B temáSSB ^taéoeh» fie lt»' ma­
t o  el fila 30 de Agosto d© 1916i ̂  -  q ;
• Mirar» barométrica raducida » 0.1  «57 9. 
Máxima M  ,diaMínima dei mismo f
Termémefeifo «eco, 25 S.
a fin de enviarle un' resguardo de 391‘25 
pesetas,-a que asciende tá liquidación da­
los píuses que desvengó en la última 
campaña de Cuba.
El día 10 del próximo mes fie Noviem­
bre se celebrará en lá Dirección de la 
Compañía de los ferrocarriles Andaluces,
el 28 0 sorteo de la ¿entidad dé obliga^
Dlreeeián del vsanto,
cienes «Córdoba Málaga», que 
dio ser normalmente *_mortizad« 
los años de 1913 y 1914.
n debi- 
urante
^  __  ep.r-,Kr m. en 84 boram, 78
Eetadó lefeieiov casi eubier to.
Oem M  m », llana.
SSvapoi'aclói» mim 4‘9 
tüluw®' xana. 0‘ü .____  ■




cas ha. adjudicado én 98 ,
don Julio Goux, presidente de 
piedad Metalúrgica de MálaJ'* 
fruición dé las obras déb fia 




m  vm u m tm principóte* tamaetm. % 
. j. i ■Serrá'R.Uĵ árilAbM̂
Laemcs con sentimiento an nuestro 
querido colega «El Faro de Ferrol»:
*£ tas seis de la. tardo d« •jr,**’ 
se el fúnebre acto.de acompañar é  su ul-
ti útfii® id ffliS íf! i? á8ll»S
¿Qué decir d© tas series 21 y 22 que 
,®siisi noche m exhiben por tareera vez 
en Pascuas lini?
No cabe hucair cómsntario alguno so­
bre eiias, porque, cnaate.sa diga, resul­
taría poco ante la realidad.
Con esta película se da el caso extraor­
dinario, lo contrario d® io que ocurre 
con todas tas demás series, de que ®I in­
terés va en aumento progresivamente y 
•cada vez cautiva más y más la atención 
7 Í0 ansiedad del público, por conocer 
al desenteca do tan'intrigado asunto.
Lo anteriormente dicho, no es una de 
tantas cosas, que por atraer al público se 
dicen, al hacer un reclamo cualquiera.
Todo Málaga sabe, por qu® lo ha visto, 
que el día qu® en Pascualim ss anuncia 
«Eí ratatario dsi millón de dollars», acude 
público, agotando tas ptttradas d®
QUEJAS BEL VECINDARIO
Málaga 30 d© Agosto de 1915 
Sr. Director de En P opular.
Muy respetable señor mío. Otra v©z, 
abusando da la amabilidad que me viene 
usted dispensando, le ruego ordena in­
sertar esta carta en su periódico, y como 
no dudo que me complacerá le anticipo 
tas gracias.- - ;  r*l<
Cuando empecé a ir creyendo, porque 
varios diarios de esta lo hicieron constar 
en sus columnas, que las obras de repa­
ración de la calle y plaza del Hospital 
Civil iban á empezarlos sin más demoras, 
gracias a las buenas gestiones del primer 
teniente de alcalde, señor Martín Rodrí­
guez, con la sorpresa consiguiente Inva 
el disgusto dé leer el jueves 26 del actual, 
que don Juan Martín, contratista de tas 
aludidas obras, ha solicitado una prórro­
ga de seis meses para la ejecución d© tas 
mismas; y como es muy posible qu® el 
Exómo. ayuntamiento la conceda, quie­
ro recordar a ta Corporación, municipal, 
y muy especialmente al señor alcalde, la 
solicitud que ta fué dirigida por casi to­
dos los señores módicos del Hospital pro­
vincial y por la mayoría de los vecinos 
d© la eaíl© y ptaza catadas, rogando con
mucho interés, y con sobradísima razón, *■ -  TT-
aae tas tan necesarias y pedidas reformas | Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
no sufrieran má© dilaciones, porqué j compre por valor de 25 pesetas, 
apar le de las grandes molestics qué pro- p ' '  BÁLSA^O^ÓBÍÉN^
fiucan tas f  Callicida infalible: curación radical de ssa
polvo de la carretera en versm,, Y ® ® |  ij0¡Sj 0j0s de gallea y dureza» de los pies,
rro durante «1 invierno, resulta, una ver- |  0B venta en droguerías y tiehdas de qutn 
fiadera y lamentable veígüanza que la v¡
avenida de acceso al mencionado Hospi- |  ga soy fie loe callicidas «Bálsamo Oriéntate'
tima morada en el cementerio de disi­
dentes al que en vida fuó «bjlíeroso 
y bizarro temente de Infantería de Ma­
rina retirado, don Pédi’o Lópéz Die-
guez.
El cadáver__ _ iba- ancérriidh.éhLMfvéin
atajad cubierto con un paño negro. .
La presidencia del duelo formábanla ta 
Junta Directiva del Pertido republicano 
y amigos del finado. ^
Al mando del primer tómente don He- 
üodoro Cérnedo, una sección del Cuerpo 
a que perteneció el finado rirdió honores 
al cadáver.»
Nps asociamos al duelo de nuestros co­
rreligionarios ferrotanos por pérdida tan 
irreparable.
E L  L L A V E R O í
I iA G AS a sa t^ é » ,
Cocina y Herramienta» de todas otases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2f40, . ) © 3, 3‘75, 4‘50,5‘5Q, lO'SS, 
7, 9 ,10‘90, J$f0  yJO‘75 en adelante hasta 50.
La Compañía de los Ferrocarriles Su­
burbanos de Málaga tiene el honor de po-, 
ner en conocimiento fiel público que a 
partir del miércoles 1° de Septiembre 
queda suprimido ©1 servicio de trenes es­
tablecido con fecha 30 de Julio próximo 
pssafio entre la Estación de Málaga y los 
baños de «La Estrella» y «Apolo».
Las obras del trozo primero de 1a ca­
rretera do Torreladeadat « Gamitas de Al- 
baid#, de esta provincia, ta han sido ad- 
iudicidfs a don Salvador José Diez, en 
Cantidad de 465.235 pesetas. 
v‘0.:. i V  • ul; ^  i.’» ul 
Nuestro querido amigo, el inspirado 
poeta don Narciso Díaz de Escobar, ha 
obtenido el premio de honor, o éél, la 
flor natural y 500 pesetas, en los¿jttegos 
fiar«lés qué se celebrarán «n brove^en 
A lbacete.J y* «t ¡rr 
El aíscesit lo ha obtenido 1a bella y no­
table actriz Conchita Robles, que tantas
Por cierto que para todos ha sido una 
sorpresa éste ameno aspecto de poetisa 
coir que ée nos ha reyelfedtf la graéiosá 
artista.
'Nuestra enhorabuena a ambos.
Lo quo toda debe saber antas de su wo- 
ttimonio, f irritar.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 




Clínica dél 1 Doctor ¿López Campellp, 
saéretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades 4el estómago, intes­
tino e hígado. ■- ,, , r
. En Alieahto, Avenida del PoctorGadéa 
8, desda l.° Julio a 25 Septiembre.
En la callé de la Victoria promovió 
anoche fuerte escáhdslo Francisco Sán­
chez Pernándua, que sé hallaba embria- 
gafio. i\-: r ; T
Dos guardias municipales se encarga­
ron de que el beodo guarddra silencio, 
* If.privéBelón de 1«
Ayer sé presentó én el domicilio de 
Antonia Gómez Rodríguez, sito en el 
Huerto de los Claveles número & con 
objeto de practicar una diligencia de em­
bargo el alguacil del juzgado de Instrnc- 
ción de Santo ¡Domingo don Antonio
insúí-
tos óbntra el juez, algüaéll' y guardián 
que acompañaban a éste.
De tai 1 hecho se ha formulado la co­
rrespondiente denuncia en te Jefatura de
■potiOÍl̂ • -1 tf8! ■' ■ y ■ T
En el vapor correo llegaron ayer de 
Mélillajos pasajeros don Enrique Pardo, 
don José Añino, don Anselmo Poveda y : 
señora, do fia Dolores Mora, don Eusta­
quio Haredero, don Miguel Andies, don 
Manuel Castillo, don Claudio Santamaría 
y’don Gabriel Áizpuro.
f;'¡
tíusntas funciones se da».
ta i tan visitado por los forasteros y por \ ferretera «El X4«vero» .—B. Femando 
infinidad d© personas, desde tas que oca- |  árijjue».
hastapan posícionss y cargos elevados, 
les más modostas, estén en contraposi­
ción de las reglas de higiene que deben
imperar ©n los pueblos cultos.
Esta carta, qu© por ser mí» caree® de 
valor y da fuerza, probablemente, será 
precursora de una comisión bien nutrida 
y representada por persona» de prestigio, 
que sé propone visitar a nuestra primera 
autoridad local, para suplicarle que por 
tes poderosas razones apuntadas, deses­
time lá petición de prórroga a que vengó 
refiriéndome, ‘ ,
Y por hoy nada más de este asunto 
É^ffe.ústéíl k ' - JjS"A ~f 
Carrera
s;ü U
En al negociado correspondiente da 
este Gobierno civil se h«n rocibidó los 
partes fie accidentes fiel trabajo sufridos 
por los obreros siguientes: í •> v ■?
T Manuel Alemán Méiiio, Antonio Ríos 
Díaz, Antonio Gómez Sánchez, Ricardo ♦ Mírtm
Muñoz González, José Viltanueva Jimó- x ’ v
nez, Juan Moreno Ortega; Manual Rueda 
Rodríguez y Juan Espinosa Lanza.
Él Presidente del «Ateneo Popular»; 
nuestro estimado amigo y correligionario 
don José Ponce de León y Correa, 'nos 
"friega qué ss haga público qué' él «Ate- 
8 néo Popular» no ha acordado trasladarse 
‘ I  al Centro Republicano del 9J diétrito, 
a B como se háee cbnstar én tas flétícias 
áobré movimiento social, a-pesar ( qu© así 
lo han mteres&dó dos o1 tres áócios;'yíque 
en cuanto a ta marcha administrativa da 
la apiadad fiéb® nádá quá;i»udierá 
mfiuir por riábora1 para adoptar aquetta
(ICiivñfp 1 / ..
En el correo general ragreáó ayer- del 
Puérto-de; SWnta vMb'riav: úMdé' aúíáó • ,e! 
''ddmitfgétahta'ódelte^ézaj'fuéétrbápdáh^
í;-,r i,-...U,í-.ÍIS, . koa |
U y-virí :(í ■'
Han sido puestos éñ libertad, por lte- 
ber Cumplido tas;1 ebudenes qué; se 'tes 
imWtfso,' tés' %elhsó'áMé ésta' - cárcéí;' • An-
““
I Ayer promovieron reyart 
’ Hoyo (a) «Sopa» y Manuel * 
dueño dél juego de pelotas 
ía hallé do lá Trinidad.
El luán' Pozó f uó detenide 
sola un cuchillo. ó iŝ í
Juan Pozo 




En la '-Jefatura de Vigilancia, se pre­
sentó José Martín Alcaide participando 
qu« su espos, Rosario Luquw(¡liavos qu» 
hace dos meses ingresó en el Hospital 
civil afectada dé enfermedad contagiosa 
se ha fugado dél benéfico establecimien­
to, y ayer mañana llegó a Ja'puérta da 
La Industria Maíagueña, imenaiande, 
con un revolver al comparoclento y » »u 
madre, j-j kn-i -j.m .m »(5fi w >i< Mü-j
P  Tifiefehfeí
t ( u » ñáf-ssi-
 ̂Ayer ingresaron en te prisión provin­
cial donde pasarán „„a temporada de 
qtíinqe fitas losc^fl8umafios 'éandásFran- 
cisco León ^ iaño2 u\ «Primo»,' Antonio 
Na»» Rebollo' (•) «Comparitc» y José 




de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 
Bát^ía fiéfeocina; Herrajespara edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas fie Ma­
rro, Zinc, Latón y cobre,. Alambres,
Desde 1a cárcel fie esta capital ha sido 
conducido a ta de Ciudad Real, el preso 
José Lechuga García. '""
A tas prisiones de Zaragoza y Barcelo­
na, respectivamente, son conducidos los 
soldados Mariano Maestro Hernández y 
José Lorenzio Rubio, presos en el Casti- 
. lio. de. Gíbralf*ro.; v híi*. .-a- >« ■-
Se ha dispuesto que los exámenes de 
ayudantes del servicio agronómico, qoe 
debían celebrarse el día í .9 de Septiem-
hoy nada as ue este asumo. p}0EC0 Y estaño Tor- I bra próximo, se «placen hasta él día 2 auél Reina, don I
led y ». ». b. s. Cario, ,  I  NovwmbM del J o  .ptu.I. |
«ptt»! Civil, P .  I t ic - ,  »(«. -  - |  -  I
Por l.a  diísr.ntM vías da oomumq». 
eidn llqoroa «yer > Milagu, hospedán- 
dosé en jos hoteles que a continuación se 
e x p ía n ,  los siguientes viajeros: 
i Colón.—Dona Rosario J. de Viitasola, 
don Antonio Espejo, don Gines Rubio, 
don losó Gálván y don Antonio' Boto 
Ortíz,
^Eqrop&.-pon Federico Araoz y 4on 
Manuel Pérez y familia.
Victoria.—Don Gabriel Aizpuru, don 
Juan de Ifi Bárcena; don Félix Cea, don 
Antonio M,c.ií»8rrat y don Luís Rubiof 
f ^ita4n.«-pon José-de Torres, don Ma- .
_ _ _ _ _
Ea terrenos del cortijo'te" «Dehesa», 
sitó en término de Almogía, se declaró 
ifiOendionquemáfídOisé' unasjtreintaun
Don Ba^ío partes, don Ruperto
fanega» dev monte bajó, resultando fia* 
meados ajgunps chaparros,
El fuego supÓnese ha sido casual y 1*» 
pérdidas ocasionadas se calculan en unas 
doscientas pesetas." , l
Dicho córtij^ lo tiene en arrendamien­
to ̂ on José Rosado González.
La guardia civil de Vente Galvey, ha 
detenido al gitano Federico* Cortés Cor­
tés, quien conducía uüa buMt con rastra 
que hable hurtado entra tas estaciones 
do Jimera $ Cásteltar, donde dicho «•* 
movieoíü se hail.b .^ .sttndo . ¡
,vMr
E L  P O P U L A S .
kví*
M artes 3 1  d e A g o s t o  ■ 9
llaído López^ Juan Goa^álei L í' i  ídem. Altramuces, de 1? a 15 id. Yeros, de 20 
Enrique Muñoz R,odriguéz j  U t m ^  f  ¿21 id. Maiz, de 2* a 33. 'Alpiste, de 35 a 38
Muñoz.Ga r.cía; h artético Kigps-y.AÍs^WP’ 
bas en la finca detsonai»-i®,d*' «Csxsa Gran- 
d#»r sUa «a el partido de Gálica y San
Antón. ■ ' ■ . ^
Dichos sujetos han sido denunciados 
al Juzgadajcorrespondiante, -■■■-:•■•••• «y.yr
-B ia d e ’a s u e t o  •■
Ayermáñkna ¿o se eóásrfitiiyerón los 
tribunales en las salas d® está Audiencia 
debido a no haber señalamientos de jui 
OÍOS. ■> ^.v^-ré ;J']
Sentencia
La s&lh primara ha dictado sentencia 
Imponiendo la pana da dos mases y un 
di* de arresto & Catalina^ Rodríguez Gar­
cía, procesada por el delito 4® esteta.
‘'' S®ñáláM®Mds- paria' mañana 
Sección 1.*
Merced. —■ Gontrabanáp. — Procesado, 
Francisco García ’Raraírpz-'Letrado, 
sf.ñor Blanco Solero.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Carnes: Bueyes, de í,60 a 1‘65 pesetas kilo; 
|  vacas, de 1*65 a 1.85; terneras, de 1*90 a 2*00; 
a  ? m m , M  A‘80 a 1 ‘dO; borregos, de 1‘70 a 
¡1 1*76; ovejas, ee 1‘6Ó a 1*76.
BARCELONA.—Por pesetas los 103 kilos. 
Aceite de ojiva andaluz, de 109 a Í15. Aceite 
de orujo, de 60 a 83 Aceite de coco, de 120 a 
a 130. Aceite de linaza, de 104 a 118. Almen­
dras: Mollar con cáscara, a 120; fuerte, de 54 
a 58; en grano, de 265 a 285. Almidón en ca­
jas, de 8Q a 127. Alpiste, de 44160 u 50. Alu­
bias, de 54 á 65. Anís, de 78 a 85 Alvetjonés, 
de 19‘99 a 25, Avellanas con cáscara, de 76 a 
92; en granb, de 166 a 179. Cácahuel, de 50 a 
66. Cacao, de 270 a Í490. Café, de 265 a 460. 
Cañamones, de 39 a 40, Cañada, a 22. Cominos, 
250; Habas, de 29 a 31‘50. Habones, de 28 a 
30. Lentejas, de 65 a 85 Maíz, de 22*75 a 26. 
Patatas, de 12*25 a 17,‘5Ó Piñones, -de 190 a 
200. Trico, dé 34‘54 a 39. Bacalao, de 55 a 64 
pesetas los 40 kilos. Canela, de 2‘3t a 5‘37 
pesetas kilo Pimienta, de 3‘50 a 5‘25.
*** ... ú  
. Los precios de las cajas de pasas para la 




Hoy sa exhiben por teróera 
ser es 21 y 22-de
SI niijtsrSe ü d is lá s  i t
vez las
mt; i
Notas de M arión
No és de esperar ningún cambio notable 
del tiempo. 0 vi-Á ' 1 / •. V*Í''Vv
Hace dias dimos la noticia de la aparición 
en nuestras costas de úna plaga que hacia 
perder a los pescadores stís red’es y aparejos,
lo que ha sumido en la miseriá a dicha pobre 
gente, que sólo vive del ¿producto de la 
pesca, -V. í:íf ,y
Hoy tenemos noticias de la desaparición de 
la citada plaga, por efecto de las fuertes ma­
reas, que han corrido en dirección Sur Este.
Por esta Comandancia de Marinase le ha 
expedido libreta de inscripción marítima para 
dedicarse a la ñavegáéión al joven Femando 
Romero Merino. ; V re'
¿  Ha sido pasaportado para Estepona, en uso 
de dos meses de licencia por enfermo, el ma­
rinero Rafael Contreras Hurtado.miii|neni»»»ii»w—w——w— ee*eeo**»ecBaiTaey • aih? ,
mSTRUQClOH PUBLICA
P?Han sido nómbrados reapéctlvámenté maes­
tros interinos de Benamargoaa y Ardales, don 
Adolfo García Ruiz y don Francisco Javier 
Ramírez Hidalgo.
Por la Sección Administrativa de primera 
enseñanza se ha trasladado a la Delegación 
regia la orden del Rectorado nombrando 
maestro interino de esta capital a don Aurelio 
Gadea y Rubio.
Al hacerse el reparto de premios a los alum­
nos de la Academia de Bellas, Artes, se entre 
garon los donados por la Delegación Regia a 
las niñas y niños de las escuelas nacionales 
que fueron premiados por las reseñas que 
hicieron de la Exposición de pinturas celebra­
da al principio de curso.
Los premiados son la señorita Herminia 
Ruiz y don Diego Trigueros, otorgándose 
necesito a las niñas Doleres Recio y Angustias 
Gallardo y  al niño Antonio Fernández, de 
conformidad con el dicíáman del jurado res­
pectivo.
Continúan los ensayos del orfeón escolar en 
el local de la escqela da San Emilio, Refino 
44, de cinco a seis de la tardé, bajo la direc­
ción del profesor de música, señor Fernández.
Se ha hecho cargo déla, escupía de niñas de 
San José la maestra doña Remedios Tineo; y  
de ía de Santa Elisa la interina señorita Isa­
bel Salas.
La ¿ Gaceta» de anteayer anuncia la provi­

















Imperial . i . . . .
Royaux . . . . . .
(hurtas. . , . . . .
Quintas. . . . . . .







MERCADO DE ALMENDRA. 
Almendra larga de , . 140 a 145
Idem corta de . . . . . 105 a 110
Vaporéis entrados»
Vapor «A. Lázaro , dé Melilla.
«J. J. Sister», de Mélilla. 
«Stéllá», de Noruega, ' ■ ; 
«Danae», deValencia.
«Alerta», de Tánger 
«Cortés», de Barcelona!
«Amalia i, de Gibraltar. 
«Andalucía», de Barcelona.
» Península», de Gibraltar.
Vapore» despachados
Vapor «J. J. Sister», para Melilla,
» «Cortés», para Liverpool.
» «A. Lázaro», para Melilla.
» «Andalucía», para Cádiz.
» «Península», para Liverpool.
ABONAD con
B E  I f l i i i é l
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
V f l lM  ALMACENES^Y 
V Jafl I A . DEPOSITOS PK ABONOS






1 Mí E  D I O  O - D E N T I S T A
] L IE O R IO  G A R C IA , 6  y  8  1
f  B á f O ^  ■ .
DE LA
iESTRELLJt
f do agua de mar y dulce
|  Playas de la Malagaeta {Málaga),
|  Temporada: da l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: B. Jocó ImpeHitíeri
PLAZA DE TOROS
Toros y Teatros S. A. Empresa Arrendataria de la Plaza, participa al pú­
blico que durante hoy Martes 3.1 y mañana i.° de Septiembre queda abierto el 
abono para las entradas de las dos grandes corridas de toros que han de cele­
brarse en los días 5 y 6 de Septiembre, pudiendo recoger los talones en las ofi­
cinas de la Sociedad, Alarcón Lujáü núm. n  bajo, desde la3 10 a las 12 d é la  
mañana, y desde las 2 a las 6 de la tarde.
El abono para las localidades está abierto hasta el 4 de Septiembre,
P R E C I O S  D E L  A B O N O
Entradas de Sombra, n ‘50 pesetas—Id. de Sol, 5*50 id.
LOCALIDADES.—Palcos dobles* 156 pesetas—-Id. sencillos, 88 .— Sillas de 
primer pise, 8.—Id. de segundo piso, 6*40. —Sobrepuertas, 8.—Vallas, 8.
sí;. l5*OS«T«LáaRAIfO)
Madrid 30-19X5. 
V a r i a s  n o t a s
Lisboa.—Se lia suicidado Miguel Solo, 
uno el® los asaltantes del cuartel da
i t  M i l q i
Operaciones de ingresos y pagos verificada» 
m  la Cajú Municipal durante el día 21 de Agos­
to de 1915»
INGRESOS
JSxiBífineia anterior. . . . - 
Recaudado por Cementerios. , . 
» » Matadero: , . .
» » Palo
» » Teatinos . . . .
« » Carnes. . , . .
» * Inquilinato . . .
» » Patentes . . . .
* 9, Mercados y pues­
tos público»













Avila dotada con 
pesetas
el sueldo anual de 3.000
OE Ü I C i E P i
IÍ|;Por 1
esta Tesorería de Hacienda [29.929*85 pesetai 
"r1* '■ '■
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los hnberes del mes actual [.desde las 
diez a «locó y media, los individuas de clases 
pasivas de montepío militar:
ayer iuó constituido en la Tesorería de 
Hacienda por dpn José Arjona Berburo, un
depósito de 352,40 
lás resúhas de la í
pesetas, para responder a 
jclam ación de la cuota de
consumos del año actual que le exige 
Ajuntamiento de Alhanrin de la Torre.
el
Ayer cesó en el destino de oficial tercero de 
esta Inspección de Hacienda don Juan Pino 
Capacete, por haber sido trasladado con igual 
destino a »a Administración de Contribucio 
nes de Cádiz.
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el conóierto celebrado 
con don A ntonio Buj alance para i.el pago del 
Impuesto. t)e viajeros por un coche de conduc­
ción da viajeros desde la estación de los Fe­
rrocarriles al Hotel Colón. \ \
La Administración de Propiedades «Im­
puestos h* aprobado para el año actual él re- 
P'irto del impuesto de consumos del pueblo de 
Canillas de Albaida.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasiva» b.a concedido las siguientes pensío-
«es:
Don Esteban Sánchez Moreno y doña Ana 
Sánchez López, padres del soldado Isidro,
137 pesetas
Doña Asunción Egaña Iyactua, viuda del 
teniente coronel don José de la Torre Castro, 
1.256 pesetas.
Doña Clotilde Rita Mendoza, viuda del pri- J 
nter teniente d,ón Joaquín Ruiz Franco, 470 
pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos tos siguientes retiros:
Don Celestino Estove Pérez, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.^
Manuel Gallego Romero, carabinero, ¿38*02 
pesetas.
Don José García García, teniente coronel de 
infantería, 487*500 pesetas.
Serafín C. stillo Marín, guardia civil, 38J02
Mernacifa coierdal
Precios medios
He aquí algunos precios medios de cereales 
y otras especies:
SEVILLA,—-Aceite bien presentado en olor 
y color, de 10*50 a 10*62 pesetas los once y 
medio kilos Aceite endeble, a 10*24.
Cereales: Trigos, de 36 l i2 a 37 lp2 pesetas 
los 100 kilos aofyc© vagón Sevilla. Habas, de
» » Espectáculos. . . 127*50
» » Cédulas . . . . 1.149*47
» » Carruajes. . . . 13
» » Carros y bateas. . 138
» » Pescados . . . . 176
i  « » Alcantarillas. . . 9
|  » » Arrendamiento de 
I  agitas '. , . . 193*14
I  » » Licencias de obras. 42
» » » Propios. . . . . 82*50
1 » » Timbro................... 20
i  » » Acarreto de carnes. 267-55
1 TOTA!. . . . . . 16194*68
1 - FAGOS
a F,|- , 1U 1 v í  'N f l K  *■ 7 i Pesetas.
I  Jornales de M^taiero . . . . . 404-25
S » » » rurales. . . 147
» > Brigada Sanitaria. . 392
» * Parque Sanitario. . 86-75
» » r i e g o s . .................... 763
» » obras públicas. . . 3 9.00*25
Contratista de barrido. . . ¿ . 1.576*89
: Obras nueras, . . . . . . . 4.000
Materiales de o b r a s ................... 1.033*60
Gastos dfr aguas....................* . 125*25
Beneficencia.................................. 26*35
Cargas , . . , • . . . . . 
Contribuciones. . . . .  . . .
283*03
10*40
Quintas. . . . . .  . . . . 2170
Suscripciones. . ......................... 15*30
Menores.................................. ....  , 61110
Camilleros. . . . . . . . . 20
Total de lo pagado. . . 12.846*87
Existencia para el 23de Agosto. . 8 347*81
TOTAL.............................. 16.194*68
a r b itr io  d a  o a m e »
Día 30 de Agosto Ss i 318
Pesetas.
Él Gobierno s® reunió en Consejo pa­
ra tratar de lo® últimos sucesos.
La policía detuvo ®n Guimeraes a veinv 
te individuos y parece que s© harón más 
detenciones.
En Viaua do Castalio celebraron una 
reunión lo® monárquicos.
Dícese que en Amarante ha sido visto 
Paiva Conceiro.
Se practican indagaciones para captu­
rarle.
En Montralegre unos mil hombres 
apedrearon la Casa de Correos © hicie­
ren disparos contra los empleados.
Dueños ya de la situación, se apode­
raron de la correspondencia y la espar­
cieron por las calie3.
Sóbese que en uno de los últimos com­
bates íibmdos en Angola, murió ©1 sena­
dor y capitón de irítotoría señor Souz®.
sióp: contra el director d«í periódico «El 
Pueblo», con motivo de su campaña en 
©1 asunto 4e las obras dsl puerto.
I n a u g u r a c i ó n
Valladolid.-—En Noviembre se inau­
gurará la Gasa social católica, viniendo 
el nuncio y varios prelados.
S© bendecirán I»s banderas de los Sin­
dicatos católicos.
E l  t r i g o
Valladolid.— En toda lá comarca es 
abundantísima la cosecha de trigos, co­
tizándose a precios baratísimos.
S® nota carencia de sacos, con motivo 
d© las grandes exportaciones realiztdas.
A s a m b l e a
Huesee.— El día 12 celebrarás© an 
Gratis una Asamblea agraria convocada 
por ©1 sindicato de Rívegorza que fundó 
Coste.
Ss acordará iniciar una campaña en­
caminada «1 fomanto y desarrollo da tes 
asocias Ciónos sgrícolas d®I Alto Aragón, 




S á n c h e z  G u e r r a
San Sebastián.-— El miuistro de la Go­
bernación recibió aumorosas visitas y 
luego, acompañado de Lema, cumpli­
mentó a doña Cristina.
i I n v i t a c i ó n
San Sebastián,—El coud® da Esteban 
Collantes recibió la visita d© una comi- 
dóa dél Ayuntamiento de Ormaestegui, 
que te' invitó a 1® inauguración de! edifi­
cio escole r, acto qu© tendrá efecto el 5 de 
Septiembre. i .
C a s a  e s p a ñ o l a
San Sebastián.—Lema nos dic© qu« 
los elementos prestigiosos do I® colonia 
española de Lisboa idean la cóú'stmcción 
de un graú edificio qu© sq denominará 
Casa español».
La suscripción está abierta, y ya se 
han recogido 110.000 pesos.
3 Tovar, a 
céáutes s©
Satemanca.—H«n ©airado al trabajo
los obreros de B̂ jísr.,
M i t i n
Vitoria.—Sa anuncia un mitin obrero 
par». prfitestííP de la conducta del Go­
bierno éh lo qus respecta a la emisión 
d©l pona amiento.
Créese qu«h».bl«rá Pablo
M o t í n
Cuenca.“-Eo. ol pu&'blo 
causa d» I® reeaudeción' d) 
amotinó el vecindario, teniendo que in­
tervenir ía guardia civil, que logró cal­
mar los ánimos.
E ntierro
.P Sevilla.—S© verificado ..el entierro
de Delgado Zuie'ta, prásídieado ©I duelo 
el capitán general, los gobsrn«dores ci­
vil y militar, el alcalá© y los hijos déi fi-T 
nado.
Asistió una compañía del regimiento 
de Soria cón bandera y músiá».
En Sa comitiva figuraban personas do 
todas las clases sociales, constituyendo 
©1 acito uña manifestación d® <lu®Ió.
S i t u a c i ó n  m e j o r a d a
Tarragona.—El gobernador,ha, regro-
Almería.—S® h« dictado auto de pri- sedo de Retís, donde reina tránquifidád.
¿ m  - - ■ f- ; v -
|  Solamente huelgan k s  industrias tex- 
|  tiles.
I L a  h u e l g a
|  Reus,— El Ayuntamiento, en sesión 
|  ©xtiraordinaria, acordó, en vista á® la 
¡ gravedad da las circunstancias, cotisti- 
! tuir, mediante turno, una comisión mu- 
|  nieipai que estará de guardia perma- 
I nente.
I Él paro solo es parcial, limitándose a 
tes fábricas d© tegidos e hilados.
Nuevamente fueron detenidos, por or­
den del juagado, los cuatro indifiduls 
puestos en libertad.
Numerosos grupos d® obreros recorren 
las calles m  actitud pacífica.
La guará»civil m.afiíiOT.e el orden.
F i r m a
Santander.—Han sido firmadas las si­
guientes disposiciones de Guerra:
Concediendo varios mandos en La guar­
dia civil. '
■''■Proponiendo-para «1 cargo de coman­
dante principal de a r p i a r í a , .te octava 
región, ai de dicho empleo don Esteban 
Larzobaí.
A  C o v a d o B g a  _
Santander.—El rey, don Carlos, doña 
Luisa, doña Baatris y la princesa d® 
Salín Salm, marcharon & Covadoaga.
C o tilló n
Santander.—En honor áe los oficiales 
de 1» escuadra y del «Gírald® * se celebra 
esta noche un'cotillón en él Gasino del 
Sardinero.
B anquete
Santander.—Los senadores, diputados,, 
ayuntamiento y díputecióu obsequiarán 
méñsna a Miranda con un b&nqueí®.
P o s e s i ó n
Valencia.—Se ha posesionado el nuevo 
alcalde.
Las minorías integrista y mortárqui- 
cas le dedicaron frases de eiógib; Sos re­
publicanos ía mente ron qu© ®l nombra­
miento fusra de raalóráaú.
C o n f e r e n c i a ®
Barcalona.—En viste de qué el gober­
nador no enteriza los mítines qu® ten fe 
en proyecto celebrar ©1 partido radical 
en sus circuios, para protestar de te con­
ducta del Gobierno, s® organizarán con- 
feranci«.s a cargo d© diversos oradores 
republicanos.
La primera tendrá lugar ©1 jueves pró­
ximo, disertando @1 presidente de te 
agrupación titulada jóvenes bárbaros, 
acerca del tema «Política d® tiranía anta 
la conmoción universal.»
N a u f r a g i o
Palma.—Un telegrama recibido de 
Manzanillo confirma el naufragio del 
bergantín, goleta «Ponc&ño», de la ma­
trícula da Palma d© Mallorca, ocurrido 
en Santa Cruz del Sur (Isk d® Cuba).
Pareció toda ía tripulación, habiendo 
#p«récido siet® cadáveres.
Ei buque se perdió totalmente; llevaba 
cargamento de caoba.
L o s  r e y e s
Cov&donga.—Han lieg&do Jos reyes 0 
ínfentgp;, hospédóndos© en «1 hotel Pote- 
yo; viejas.» d© incógnito.
■ Réélsz&rón •excursiones en auto a ios 
lugares pintorescos.
Fueron cumpSímeniados por las auto­
ridades.
L o s  l i b e r a l e s   ̂ í f p
San Sebastián.—Un éferuatorízádo li­
beral ha dicho qne'en efecto hay corrien­
tes de »proxím*ción entré rómaaonisfas 
y demócratas, diciendo que en demos­
tración'de tal propósito se hebía llegsáo 
a invitar a varios periodistas al banquete 
de monte Igusido.
Según parece ahora al llegar Roma- 
nones so ha variado algo d«' critorío, d@- 
cidíónclose que solo asisten s. dicho seto 
ías ©xmimstros romanoniste y príetis- 
tas.
Estos dicen que t*mbíó.u dessan te 
unión, pero aún ©s pronto.
G r i m e u i
BoíiRVíint®.—El €te 22 del actual llegó 
¡ji esta al vecino de La. Bélfazfe Ignacio 
'Otero'con objeto de comprar tina flaca y 
a la® doce de te noche s© hospedo ®n el 
domicilio dal yéndedór Itemadó José 
Castaño.
Ái día siguiente «mbos ídáiviáuos' s« 
tierpn..pii campo, regresando a ¡a |i u # d  
única rnsnts Castaño!
El cadáver Otero ha aparecido ©u
exsrftn-|  ®! rio, observándose Señalas 
|  guteeíón.
3 No'ht, aparecido I& cé4u7a á® 04e.ro i: i 
I el dinero destinado a comprar k  casa, 
I impórtente do's mil duros.
I Él'juez dispiiso la dátsncióa d® Cuate- 




1 'I f 1 1  f l 1 1 1
M&dK'i 29 i'
G o a a p lH ^ c e n é ia
Ei rey se muestra, muy «'attefe-. 
k  acogida quft le tributaron en Bi 
De in strucción
Una comisión' do maísttos v 
Dato para darte-gracks por 1»s m < 
úUimRmoBt® rs^lteíidfis ®a benef 
te clsíáe, y por ía creación dei cut 
aspirantes.
R eal orden.
Por ©1 subsécretsrio de íuétruccíó? 






Híloní rol ? aí
Sala- 
1 P*?-"'
'diversas recta m 
ísfóa general.
A Salam anca
Ei sábado marchará Bullón ?: 
manca para clausurar ©I curso .< 
fscciouámiéuto d© ma®stros.
B elegación
Dic» D.sto que si ío.hatearan permiti­
do sus ocupií otoñes habría Ido ®í satis- 
rro del generad Delgado Zúlete.
En mi ítefecto, tetegraiía «I gobsrua- 
úov para que te repreooníq, y reiters ©1 
pósame a ía afligida familia
S o licitu d es
Una comisión ate padres da slump os 
«probados sin plazr, en Ies Acadomish 
militaros, visitó a Eehagüa para pedirte 
1a ampliación do.iás mismas:
El ministro' manifestó a los 'comisiona­
dos, ser imposible acceder & sus -Itevio©.
A pesar de i& negativa, la eomirife? sa­
lió muy satisfecha d® te acogida del mi­
nistro.
Mañana se publicará te real orden, 
aclarando lo legislado cafo referoociá a 
la preparación paré ingreso en tes Aca- 
daiúiss militaríís.
E x s u lt á n
EsJu tarde visitó MuteyHcffid» Dato, 
paré agradecerte las pruebas da. simpa­
tía de qu®; es objeto en España.
También le expresó te admiración que 
I® causa, nuestra patria.
Elogió tes poblaciones recorridas, 
MÚnctendo que se propon© visitar To­
ledo y El Escorkl.
Dato 1® devolveré ate ña na te visita*
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fl É í1 l'íy ? m .
u m t cL  1l 5isr» tn t ñ  1 L
El i«t»S:■ Usto «os uHMíjifélKó qaa ha-
Mí c/í.fe 0 tek fehictinwjnfe con
Sátóeh/E Graerré, i i® coxal¿íüíík que
hó. ocurre •HÓVéda *í.a*» «¡a w! expreso
da 'éste tá.f•■u lleg&rá st M*• d!>fd
EetiBgü. 3  h* reigptísaÜO muy £m lis fechó
de su vtej<s á T a 4 0 gt&stdom» prác-
ticas que a¡:í se realizsu.
Tzmbiéu te 'prodojo graifeima impre­
sión ei observar que ®l vecindario da 
aquella íecalj^d fraterniza con las tro­
pas.
Auunc.te qu© el ministro de la Guarm 
marchará en breva a S»n Sebastián, doh- 
áe pemauecará varios días.
Bagaltei’ ha salido da Cestona para 
Poutóyedrá, a fin ó® recoger a su f . mi - 
lia y v'ó|v©r a te corte.
Matadura . . . . .
» del Palo . .
» de CkurciftniR 
t> de Teatínos ¿ 
Suburbanoa . . . .
e * * » ?
Qhui'risna. . . . .  
Cártama. , . , ' ,
Suto® . , . . . .
« I  a » o
hm&ntm. , 0 . ♦.
OapueMaofl. • 
Perroeanril. . . . y
SsMarrilIa. , > . ,
Palo.............................
Aduana. . . . . . .
Muelle . . . . .  o
Centres. . . . . .





















ítetedo demostrativo de las reses sacrifica.* 
dáa el día 28 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
26 vacunos y 6 terneras, peso 2,773*000 kl 
légramos, pesetas 377*30.
73 lanar y cabrío, peso 876l250 kilóframos, 
pesetas 35*05
37 cerdos, peso 2.860*500 kilógramos, pese 
tes 286*05.
Garúes- frescas, 106*00 kilógramos, peseta» 
10*60.
Puesto sanitario de Churriana, 06 kilógra-
^TóffdípMO^.GlS'OOOkilógramo».
Total de adeudo, 709*00 pesetas.
C e m e n te r io s
Eeeaudaolón obtenida en el día 30 de Agos­
to por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 334*00 pesetas,
Por permanencias, 22*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
PO\fe& tfR°odL S 0neS7 aialMMtí0Qm
8,2 LOS MOHÍCANO DH PARÍS LOS MORI GAMOS DE PARÍS
Por registro a
Calcuta, en Valparaíso, en Bogotá, en las islas de 
Sandwich. Supongamos que ai morir hubiera dejado
su fortuna a Petras. ¿Debía éste rehusarla? En cir­
cunstancias análogas, lector, por más severo que 
seáis, ¿reusaríais cuatro millones de capital y quinien­
tas mil libras de renta que os dejara un padrino por 
desconocido que fuera? Np,-los aceptaríais...
Pues bien, ¿supuesto que aceptarías cuatro millo­
nes de capital y quinientas mil libras de renta que os 
dejara un padrino desconocido, por qué no aceptar 
diez, quince, veinte, treinta, cincuenta, cien mil fran­
co de un padrino vivo? Tanto valdría encontrar ma­
los todos los desenlaces antiguos, porque bajaban del 
cielo en una máquina. Se me dirá que el capitán Mon­
te Hauban no era un dios; si ei oro no es un dios, los 
dioses no son de oro. Después, agregad a todo [esto 
una pasión, es decir, una locura, todo lo que consu­
me el corazón, todo lo que túrbala razón. ¡Así, qué
porvenir soñó durante aquellos minutos de silencio, 
qué horizontes dorados se desarrollaron antes sus 
ojos, cómo se meció dulcemente sobre las azuladas 
nubes de la esperanza! El capitán le sacó al firi de su 
sueño.
*—Vamos, ¿en qué piensas?—le preguntó.
Petrus se estremeció, hizo un esfuerzo, y cayó 
otra vez del cielo a la tierra.
—Hola—dijo—, estoy a vuestra  ̂ órdenqs, pa- 
■* <" 
armo*w (réfLL.'' -re-reA....... ..reL' t  v.re.v re /rere,:, . re /
m
—¿Aunque sea para ir al teatro Francés?» 
gimió éste.
— Para ir donde queráis.
—Tu abnegación es tan grande, que merece re­
compensa. Pues bien, no iremos al teatro Francés. 
£os versos trágicos después de beber y aun antes de 
beber no pueden interesar mucho; voy a buscar mí 
equipaje, a despedirme de mi patraña, y dentro de una 
hora estoy aquí.
—¿Os acompaño?
No, te dejo en libertad, vete a tus negocios, si 
tienes negocios nocturnos, y debes tenerlos, amigo, 
porque con una cara como k  tayá, las mujeres se 
deben volver locas por tí.
—¡Oh! ¡oh!—dijó Petras me miráis verdadera­
mente con ojos de padrino* es decir, como un segun­
do padre.
—Y apuesto —continuó el capitán con una gruesa 
sonrisa medio vulgar, medio burlona—, a que tú las 
amasa todas, o no serías hijo de tu padre. ¿No hay 
un emperador romano que sentía que todos ios hom­
bres no tuvieran más que u*;,a cabeza, para decapitar á 
la humanida de un golpe?
— Sí; Galígula.
—Pues bien, tu padre; en vez de desear como 
aquel bandido el fin del mundo, hubiera querido te» 
ner cien bocas para besar a cien mqjeres a la vez.
—Yo no soy tan ambicioso como mi padre—di­
jo Petrus m ndp~-, y con una boca me basta.
mmmmmm&smimm
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Los reyes salen de Santander, a las 
dos de la tarde, para Covadonga, donde 
pernoctarán.
Mañana regresan a Santander, y has­
ta el día 6 no vendrá el rey a Madrid.
Don Alfonso pasará aquí dos días pre­
sidiendo un Consejo en palacio.^
En esta excursión le acompañará Mi­
randa, quedándose ya en Madrid dicho 
ministro, definitivamente.
Sábese que en Santander recibirá el 
rey la visita de una comisión de apro­
bados sin plaza en las Academias mili­
tares.
Conviene—añadió el Presidente—rec­
tificar la especia da que don Alfonso se 
haya opuesto a esa ampliación, toda vez 
que para nada intervino en tal asunto.
La negativa a la ampliación se debe 
exclusivamente al Gobierno.
Le participan que los acorazados «Es­
paña» y «Alfonso XIII» zarpan para Gi- 
jón, donde permanecerán dos o tres días, 
siguiendo luego el viaje a Ferrol.





Según comunica al ministerio el go­
bernador de Tarragona, el inspector de 
vigilancia de Reus 1® dice que la re­
unión convocada para anoche por los 
obreros, en su domicilio social se sus­
pendió, en rezón de excitar algunos ora­
dores & la rebelión.
S© detuvo a varios individuos, ponión» 
dolos a disposición del juzgado.
Entre los detenidos se cuentan el pre­
sidente de la sociedad obrera, el secreta­
rio da la de Arte textil y dos obreros,que 
componían k  mesa.
Desalojado el local,halló la policía tres 
ravolvers cargadas,cuatro cuchillos gran­
des, una caja de balines y multitud de 
palos y chuzos.
Por esta cauaa no entraron a la labor 
en las fábricas bastantes obreros.
En su vista los patronos suspendieron
les trabajos.
Parece qua la actitud de los obreros 
obedece a órdenes do fuera.
C onferencia
Bergamín con fe? anció con Dato sobre 
asuntos políticos de actualidad.
D im isión de Cervantes
Q ¡lej ana con firmó que «1 señor Cer­
vantes había dimitido la jefatura délos 
conservadores de Almería en vista de la 
violentísima campaña que contra él rea­
lizan algunos elementos políticos.
Esticas Quejan» qu© le dimisión es in­
justificada, pu©s en política son frecuen­
tas esas campañas.
Cervantes ha pedido que se forma un 
tribunal de honor paro que juzgue su 
conducta, opinando Quejan» qua en lo 
tocante a su honorabilidad, no hay lugar 
a dudas.
Cree el subsecretario que Cervantes 
desistirá ds k  dimisión.
A  Oestoaa
Mañana msreha a Gastona el subsecre­
tario d© Hacienda & fin de celebrar una 
conferencia con Bugalla! sobre asuntos 
de su departamento.
L a actitu d  del conde
El «Diario Universa!» refiriéndose a 
los rumores acogidos por algunos perió­
dicos acerca de k  actitud del conde de 
Romanones considerándola como hostil 
al Gobierno, dice que el partido liberal 
ha hecho todo lo posible por sostener a 
Dato.
En estos momentos entiende que pro­





De B u carest
Consejo
Se ha celebrado Consejo de ministros. 
El presidente Braliasio expuso el re­
sultado de la acción diplomática entabla­




Hemos roto el frente «P .emigo en una 
extensión de 250 ltilómef.ros 8 *
Son numerosos los incendios de las 
poblaciones por do^de pasa ja retirada 
rusa.
^ n ú m e r o  dé prisioneros asciende a
Las tropas dé',1 general Pdsanzer per­
siguen _al enem igo en BugZacz, y entre­
tanto el £enew¿l Paballe derrota a la re­
taguardia rusa.
Actualmente se retira hacia la fortale­
za deLucz.
Los alemanes siguen avanzando en la
región de Kobrin, quedando solo al ene 
migo los caminos este y nordeste, para
El barón Kato, exministro de Negocios 
Extranjeros, pronunciando un discurso 
en Kobbeb declaró que la inmensa ma­
yoría de los japoneses se hallan conven­
cidos de que el resultado de la guerra 
será satisfactorio para los aliados.
Si más tarde Alemania atacara al Ja­
pón, todos los cañones, buques y hom­
bres nipones les saldrían al encuentro.
De Berna
Versión Incierta
La legación de Italia publica una nota 
de su Gobierno desmintiendo la informa­
ción que publican algunos periódicos, en 
la que se dice que se habían registrado 
casos de lepra entre los austríacos inter­
nados en Cerdeña.
Inventario
reiirarse a San Petersburgo.
Fortificaciones
B1 diario búlgaro «Zaria» dice que los 
ingenieros y oficiales alemanes encarga- 
|  dos de la defensa de Gallípoli han empe­
zado la construcción de las segundas 
trincheras.
Los trabajos se realizan con actividad, 
pues se dan cuenta de que los turcos no 
resistirán mucho tiempo.
Desierto
Dice el diario ruso «Novoi Vremia» 
que los otomanos, empujados por el ejér­
cito ruso del Cáucaso, han convertido la 
provincia de Armenia en un desierto, 




El Consejo federal ha dispuesto que se 
haga un inventario de las mercancías 
existentes actualmente en territorio 
suizo.
Las ocultaciones se castigarán severa­
mente.
Gilbert
Ayer llegó acompañado de nn capitán 
suizo el aviador Gilbert, que fué condu­
cido en automóvil a Herpental, donde 
será internado nuevamente.
El Estado Mayor acordó considerarle 




Las trop&s rusas que combatían en la 
región de Friedrischtadt se han retirado 
al oeste de la ciudad.
Entre Viina y Niemen hay entablados 
combates tenacísimos, para impedir que 
el enemigo pueda rodear el flanco dere­
cho de las tropas que operan en Galitzia.
Hemos efectuado un repliegue necesa­
rio hacia el noroeste de Lustk.
Cólera
Aseguran que se ha declarado la epi­
demia colérica en Alemania, señalándo­
se contagios en numsrosas poblaciones.
Gabinete de notables
Los representantes de todas las insti­
tuciones de la provincia de Moscou, así 
politicas como financieras, industriales y 
comerciales se reunieron y votaron una 
conclusión pidiendo que se creara inme­
diatamente un Gabinete de defensa na­
cional, constituido por todos los políticos 
de más prestigio.
A la asamblea asistieron todos los di­
putados de la Duma.
Ataque
Cerca de Wlodova, tres zeppelines ata­
caron a un aeroplano ruso, que consi­
guió derribar a uno de sus enemigos y 
obligar a los restantes a emprender la 
fuga.
Ayer, en Argonne y otros puntos hubo 
lucha de artillería, explosiones de minas 
y combates con bombas de mano.
En Courchauses y Meurisscn, averia­
mos seriamente las trincheras enemigas.
La noche se deslizó con relativa calma 
en los restantes puntos del frente.
Ocupaoión
En los centros oficiales no ha sido des­
mentido el rumor de que a causa de la 
declaración de guerra a Turquía, los 
aliados autorizarán a Italia para anexio­
narse las islas de Quersoneso, ocupadas 
por esta última nación durante la guerra 
de Tripolitania y que debían ser devuel­
tas al imperio otomano, según un tra­
tado posterior.
Agradecimiento
El ministro plenipotenciario de Suiza 
ha visitado a Millerand para agradecerle 
en nombre de su Gobierno el acuerdo de 




En el discurso que lord Selborne pro­
nunciara en la Asamblea agraria mani­
festó que sigue habiendo perspectiva de 
guerra muy dura y tenaz.
El peso que soportamos ahora—aña­
dió—es mayor aun que el de hace seis 
meses, a causa del fracaso de los rusos.




París.—El comunicado de la noche di­
ce que hubo acciones de artillería en Ar- 
tois, región de Quennevieres,donde nues­
tro fuego trastornó las trincheras, alcan­
zando los acuartelamientos alemanes.
En Argonne nuestras haterías impi­
dieron varios intentos de bombardeo del 
enemigo.
Se efectuó vivo cañoneo en Lorena, 
hacia Monsell, Bezarges y Chacelles, co­
mo igualmente en los Vosgos, regiones 
de Rabodeau, Launois y Linge.
CINE PASGUALINI
Hoy se exhiben por tercera vez las 
series 21 y 22 de
i\ misterio del millón de doltirj
1 Todos los demás números que actua­rán, tenemos entendido han de ser de gran éxito. „ . . .  '
Aseguramos un lleno en dicha fun- 




En vista del éxito obtenido con la audi­
ción de «Marina» el pasado Sábado, la 
incluyó anoche la empresa en el progra­
ma, proporcionando otro éxito muy me­
recido ai tenor señor Baccats, a la seño­
rita Santoncha (M.) y al señor Conesa, 
así como al resto del personal que hizo 
cuanto pudo por avalorar el conjunto.
Hubo aplausos cariñosos para todos.
En «La Czarina» fueron muy aplaudi­
dos los mismos artistas.
En todas las secciones concurrió mu­
cho público.
Esta noche, en segunda seceíón, se es­
trena la zarzuela en un acto de los seño­
res Mihuray González del Toro, música 
de los maestros Marquina y Roig, «El 
tren de lujo», que ha obtenido éxitos li­
sonjeros en cuantos teatros se ha estre­
nado.
Teatro Vital Aza
Con bastante público se celebraron 
anoche las dos secciones anunciadas.
«Salmar», el originalísimo transfor- 
mista e imitador de artistas conocidas, 
imitó anoche con mucho acierto y ve­
rismo a la Fornarina, a Pastora Impe­
rio, a La Goya y a otras estrellas de va­
riedades, siendo muy aplaudido.
«La Cosmopolita», también conquistó 
muchos apausos.
Las películas proyectadas, fueron muy 
del agrado del público.
Como los precios son en realidad muy 
económicos y el espectáculo es digno de 
verse, de ahí que la concurrencia de 
público sea muy numerosa.
Salón Novedades
Uno de los éxitos más señalados de 
este Salón, ha sido, sin duda, el de la 
Bella Emilia, notable canzonetista que 
debutó anoche.
Esta célebre artista que nne a sus mé­
ritos indiscutibles como tal, los de su 
hermosa figura y su presentación, triunfó 
en toda la línea, obteniendo una ovación 
interminable.
Todos los números que cantó la Bella 
Emilia, gustaron extraordinariamente, 
y especialmente uno en donde la artista 
hace una maravillosa caricatura del to­
reo de Belmonte.
La empresa ha acertado otra vez, y 
por ello la felicitamos.
Cine Pascualini
No habiéndose proyectado el Domingo 
las magníficas series 21 y 22 de «El mis­
terio dei millón de dollars», a ruego de 
infinidad de personas que se quedaron 
sin verlas, se exhibirán hoy Martes por 
última vez, con objeto de complacer al 
público que sigue con interés el desarro­
llo de la película y que acostumbra a 
verla los Domingos.
Mañana se verificará el estreno de la 
hermosa cinta «Abandono desesperado», 
que como todas las que ofrece este cine, 
tiene, además de la novedad, los encan­
tos de su belleza gráfica y originalísimo 
asunto.
Cine Moderno
Para la función de varietés que se ce­
lebrará en este cine el jueves próximo 
por la noche, a beneficio de los Agentes 
Artísticos, se ha ofrecido desinteresa­
damente, el notable cantador Leopoldo 
Cámara, «Niño del Círculo» y el afamado 
profesor, José Mora «El Antequerano.»
El ministro de Estado telegrafió ayer a 
la Asociación Gremial de Criadores Ex­
portadores de vinos en iguales términos 
que a los señores Alvarez Net y Gómez 
Chaix. sobre el asunto de los vinos, cuyo 
tránsito se ha prohibido en Francia para 
Suiza.
La Asociación Gremial da Criadores 
de vinos se reunirá mañana Miércoles, a 
las cuatro de la tarde, con objeto de se­
guir ocupándose del particular, espe­
cialmente de los vinos que están actual­
mente de camino para la Confederación 
helvética.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue:
Reales órdenes del ministerio de Fomento, 
reformando el articulo 5 0 .del reglamento 
para la organización y servicio del Cuerpo 
de peones camineros, y aplazando hasta el 
día 2 de Noviembre del año actual los exá­
menes para lúa plazaB de ay udantes del Ser­
vicio Agronómico.
—Real orden del ministerio de Estado, so­
bre observancia de la neutralidad con motivo 
de la guerra entre Italia y Turquía.
— Real orden del ministerio de Hacienda, 
adicionando a la lista de artículos prohibidos 
a la exportación, los que se expresan en dicha 
real orden. . . .
—Exposición y real decreto del ministerio 
de Instrucción pública, sobre ingreso en los 
escalafones del Magisterio.
—Circular de la Sección de Orden público 
de este Gobierno civil, sobre hallazgo de un 
cerdo abandonado en la • carretera de Ante­
quera.
—Anuncio dé la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada, sobre apertura de 
la matricula oficial para el curso de 1915 y 
1916.
—Edicios de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Anuncio de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces, participando que el día l.° 
de Noviembre se celebrará el vigésimo octa­
vo sorteo para la amortización de las obliga­
ciones «Córdoba-Málaga».
El cunto do ~ 
- magnesia Crami- g  
l«r efervescente |
JUshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­








Juagado de la Alameda
» Nacimientos: Pedro Martínez Temboury, 
* Carmen Navas Martin, Ana María Ramos 
» Sánchez y Mannel Lupiáfiez Rodríguez.
Defunciones: Ana Román López, Margari­
ta Román Arjona, Luisa de la Morera Calvet 
y Rafael Moreno Sánchez.
Juagado de la Merced 
Nacimiento: Ernesto Thode Ortega. 
Defunciones: Amparo Cobos Alcaide, Mi­
guel Gómez Escobar, Alfonso Soto Herrera y 
Emilia Pascual Capón.
Juagado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Rubio Aguilar. 
Defunciones: Antonio Heredia Fernán dez 
Miguel Santos García y Manuela Porra s In, 
fantes.
A M E N I D A D E S
, Entre dos novios:
—Mira, Ricardo, no vienes a verme bastan­
te, y me aburro en casa.
—Pero, vida mia, ¿no sabes que tengo que 
cultivar mis relaciones?
-¡Tus relaciones! ¿No te bastan las que 
tienes conmigo?
Una solterona habla con uno de sus ami­
gos, y asegura que ño tiene más que cuaren­
ta años.
—Lo creo—contesta el amigo;—hace más 
de diez años que me dijo usted lo mismo.
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y 
opereta.—Función para hoy.
A las 8 y media: «La patria chica».
A las 9 y media: «El tren de lujo» (es­
treno).
A laB 10 y media: «Amor que huye».
A las 11 y media: «El pago de los lobos».
Precios: Butaca con entrada, 0 60; Prefe­
rencia, 0‘30; General, 20.
TEATRO VITAL AZA.—Gran espectóculo 
de Cine y Varietés tomando parte «La Cos­
mopolita» y el famoso artista «Salmar».
Precios: Butaca Q‘50; general 0‘15.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, Q‘60 céntimos; General, 20.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(SíruaU* 
a* la Plaza de la Mercad).
Todas las noches exhibición de magnificas 
«líenlas, en su mayoría estrenos.
1
Tipografía ds fia Psrmuuc.—Posos Dula»».
m  w u tm m ,
Inventado en  
1857 por Alfred 
Blshop, es insus­
tituible por ser ol 
único preparado 
puro entro los do 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B lshop, Ld., 48 
Spelman Street, / ! 
London. ' *
LOECHES PURGANTE
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
■ Indiecutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cnra- 
i ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad- con- 
» gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
^ Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.—MADRID.
A B O N O S  O R G A N I C O S  Y M I N E R A L E S
F á b ric a  LA CONSTANCIA, Despacho y alm acenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, M álaga, io de Huelin)
84  LOS MOHICANOS DE PARIS
—¡Es decir que estamos enamorados!
— ¡Ay!
— ¡Bravo! te hubiera desherado si no lo estuvie­
ras, y no hay que decir que habrá corresponden­
cia, ¿eh?
—¡Ohísí, soy amado y doy por ello gracias ai
ciclo. '
— M ejor q u e  mejor, ¿y es bella?
—Como un ángel.
—Pues b ien , hijo, vengo como llovido dei cielo; 
¿era el dote lo que impedía el matrimonio? yo traigo 
uno, dos, los que hagan falta.
—Gracias mil veces padrino, es casada.
—¡Cómo! ¡desventurado! amas a una mujer casa­
da, ¿y Ja moral?
—Querido padrino, circunstancias especiales ha­
cen que, a pesar de ser casada, pueda amarla sin ofen­
der la mora!.
—Vaya vayj, me contarás esa novela; no hable­
mos más, guarda tu secreto, hijo, y ya me revelarás 
cuando nos conozcamos más a fondo, y quizá no per­
derás el tiempo enteramente, porque yo soy un hom­
bre de recurso, nosotros viejos lobos marinos, tene­
mos tiempo de sobra para estudiar todos los ardides 
de guerra, y podré serte útil en ocasiones, pero mien­
tras tanto, chitón. Es más fácil callar enteramente, 
que no empezar a hablar demasiado,desde el momen­
to en que se ha abierto la boca, como dice la Imi­
tación de Jesucristo libro primero, capítulo XXJ
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señor poeta, como nos habíai§,presentado a nuestro 
joven amigo?
—¡Oh, Dios mío! señores puritanos, os he presen­
tado un corazón joven y un temperamento de veinti­
séis años; os he presentado un hombre de genio y 
de pasiones ardientes; os he dicho que se pare­
cía a Van-Dick, joven; acordaos de los amores de 
Van-Dick en Génova; acordaos de Van-Dick buscan­
do la piedra filosofal en Londres. Petrus, antes de 
aceptar la intervención del marino en su vida, se hi­
zo todas las objeciones que noá hacéis; pero reflexio­
nó que aquel hombre no era un extraño, que aquella 
mano no era una mano desconocida;aquel hombre era 
el amigo de su padre, y aquella mano era la que al 
verter en'su frente el agua del bautismo, había adqui­
rido el compromiso de velar por su felicidad en este 
mundo y en el ©tro.
Por otra parte, la ayuda que le ofrecía el capitán, 
era momentánea; Petrus la aceptaba, peío a condi­
ción de devolvérsela. Lo hemos dicho; sus cuadros 
habían adquirido un gran valor, por su misma inac­
ción; Petrus podía, trabajando de una manera razona­
ble, ganar sus cincuenta mil francos al año.
Con esta suma devolvería pronto al padri­
no los diez mil francos que éste le había prestado, y 
a sus acreedores los veinte o veinticinco mil que les 
debía. Después vamos a ver: supongamos por un mo­
mento que aquel padrino inesperado, pero cuya 
existencia se sabía sin embargo, hubiera muerto en
JOMO ¡X i j
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO 
Para mover por toda oíase de faerxas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del c ost 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO -  Polá. Madrid
ALONSO,
MARQUÉS DE LA PJO S, 3
In s ta la c io n e s  e lé c t r ic a s  de todaa 
ciasen a p re c io s  m ij  j  económ icos 
S e l l o s  para a olecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 ,  Papelería
_  Finca e/i, Churriana
S« alquila ta. casa calle de San Fer­
nando, número,'7, en la barriada de Chu­
rriana.
.
• E L  ÍH E10 R  TÓniCO Y  R E C O tlS T IT U Y E O T E  -
Pora personas DÉBILES y COnUflLEClEnTES--------
r Infalible en las in B P E rE n n n s
D* Bfnto m Formulas y en la ótl autor, León, nfim. 13 -----tnRQRIQ
ANTONIO  V I S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
siZ T .,  ¡ 3 ?  J A  ¿ S E
ta acreditad» mares «Biemena Behukert» de Berlín naraiatadmitrii 1° ^ Motores dh
